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M A L A  G A
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CINE PASCIIALIÑE
-  Alameda do Garios Haas j unto ai Banco España
Soccan continua de 7 y media a 12 5e la npche.-El más predilecto de nuestro 
publico elegante en donde so!o se proyectan ESTRENOS d« la 4 más acreditadas 
mercas. Hoy Sábado magnifico programa, 2 grandiosos ESTRENOS &_íLos borra­
chos» extremadamente cómica y la da largo metraje exclusiva parrfsiesaióa d» 
renombrada casa «Reseu&M» r
L A  fS I íA N  L L A M A  J f Ü j
d« escenas conmovedoras y argumento hermoso. < - ; • W
Completarán ai programa fes do EXITO delirante que hoy se exhiban por ú (i- 
través da las llamas* y «Mand la trapera,» c
®«taoa, .General, gseaorele», ©'i©
raa vez
S A L Ó  i  V I C T O R I A  E U G E N I A
Grandes secciones & Jas 5 da Ja tarda y 8 y 10 ds la ñocha 
Exito enorme y moracho de ía grandiosa petíeula
LA DAMA DE LAS CAMELIAS
b»s%d* en te obre, da 4 . Dum*# a nterpíetedo pór la sin rival y bellísima
F R A N G E S C .% . B S R T I N I
que dyraoje su admirable ‘.r*b jo ’ucs n-á* da 25 efege Piísimas loíiteles exprosamen- 
t» confeccioB*des por ios más afamados modistos de Paríijf, L\j,o,s# vfeis.f e» .sien#.» 
T ñu <./ j dol íH í, d«í interés y da Ja emoción Comp’eferá ©i progrÉuma otra cinta.
' - ' , PRECIOS POR SECCIÓN
Pateas coa 4 snlr&áes, pte.3; Bute.cé.numerada, 0 60; 0 15.
Sa despepiten iócriidadée en conte diu te desda Jas 2 fe i* tef db. .r
Qasían sopiimHcs os pasee d? f¿Ver y les medias eóíritd&s
SALÓN NOVEDADES
Grandioso espectáculo da varietés y cine. Artjatas da primar ‘orden 
Eacrgido prcgrsma ds canciones regionales por l& inímitebi*
A D E L A L Q P E Z
que tsn extraordinario éxito viene obteniendo todas Jas r oches.
Gran atracción. Presentación del graciosísimo
T R I O  M A X  Y L A  H E R M O S A  M A R G U E R I T
Exito creciente de asió número.
KsCOgídSíS pc’ÍCU'ftS. . ,
Secciones o tes ocho y a las diez S-aeción continua an las toethdfcdsa 
Platea, 3 pésetes. —- Butaca, 0 60. — General, 0 20 
El D .mingo, g?sn mitinee a las cinco, con rebaja da pisóos.
msmt Mea*
LA FABRIL MALAGÜEÑA
« * * * &  -e| r & | K í a y B S v g g s t s g s a :  f s s & s & s s s í
Deposito de comentos y cales .hidráulicas de las mejores marcas 
JO S E  HIDALGO BSPXLDORA
M « S £ T S S ! U . W .  = : MA L A G A  : , .
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y raoaáiCo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en loeetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
G R A N D E S ALM A C EN ES D E  T E JID O S
F ;  M A S Ó
" y  con uncomercio infinitamente mayor 
como es Buenos Aires? ¿QuiéñTiene 
doctor .Shinz?- ,«  
¿No es verdad qiie.loS catalanes des- 
conocen, ignoran a España?
Ahora, conviene decir que el doctor 
Sainz ( que hab’a de España con los en­
tusiasmos que va g ver el lector, no es__  — ,  ̂..'t . . . :     ̂Z  .. l. 4 i» -'a4* -5 /*S 
Para cümp.Ür precepto' íégÍAmentn- 
riój-sé convoca a V s socios dél Centro 
Insti uctiro olí.ero republicano del 
4;° distrito; a ja reunión que tendrá, lu­
gar el Domingo. 9 del ec i*; lente, eu él
c^ n d e  Ju,U, Directiva par. d  afn ,
Se rúe¿a la pintual asistencia .-E l * CÓm° h’
Secretario, José Martínezi Aibaóete. t
«ásat e » j
®B1l* casa tiene ya completo el surtido general ds artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de guetos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección , del patio hay un magnifico surtido eu lanas y sedes, última creación de 
u pteles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes inodelo3 de
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamusas? terciopelos eá 180 
Cima para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE
S e c c i ó n
C O R S É S  
p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente ajen ción que esta casa dedica a este articulo y 
por bu especialidad encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n a s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gasto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios. I
ÜE LA ASAMBLEA p-RlCDISTIDS
Aunque hasta ahora no hemos di- 
cho nada de este asunto—por que los 
periodistas abandonamos lo propio por 
atender a lo ageno—hemos seguido 
con cuidado' las gestiones de la Asam • 
blea periodística que se ha celebrado, 
recientemente, en Madrid y tomado 
nota de la reunión; de periodistas que 
tuvo lugar en el Congreso de los D i­
putados.
El señor marqués de Valdeiglesias, 
director de La Epoca, decano de la 
prensa madrileña y sus compañeros 
los diputados directores de periódicos, 
señores Amado, Castrovído, Lerroux 
y Sor i ano, hicieron bien en realizar 
aquella convocatoria que será fructífe­
ra para los intereses de la prensa en 
toda España..
Loa periodistas— hay que decirlo 
una vez más—nos pasamos la vida de 
tendiendo
piritual nos veda el contacto con la 
realidad de nuestra propia vida, (Como 
si no tuviéramos ep nuestra industria 
obreros que defender, hogares con fa* 
milia que han de vivir a nuestro am­
paro! . ; t
Plora y razón es, por lo tanto, que 
pidamos algo para nosotros, que de­
fendamos, un poco siquiera* lo nues­
tro.
A  eso deben tender laS conclusio­
nes de la Asamblea y la labor de les 
diputados periodistas.
¿Qué tietí&n que ver las diferencias
S i f c f j t t N S  
la  M  d t C ita 'W i 
i  la iu  kMlfld
Todo movimiento regresivo es: tin 
trastorno, una desviación y-uría contra­
dicción de la lógica histórica que nos 
conduce, indefectiblertienfe, al Prcgre 
sov Etregionálisíttó'-cathlári, que tiende 
a formar dé CataluñaJifia nación Inde­
pendiente, como lo fué en les primeros 
siglos dé lá Edad Media, hoy en qqe 
las patrias nacionales resultan estre­
chas y destinadas a fundirse en la gran 
patria humana, es un fermento de tras­
tornos que pueden llegar a la locura. 
Prueba relevante de esa verdad es el 
caso de Maciú. Como D. Quijote, que 
siendo hombre de espíritu reposado y  
razonable, bajo él influjo de la Caballé 
ría, ideal pasado e impcsible, se Volvió 
loco, Máciá, hombre también reposado 
y serenó, <dotado de un raciocinio jus­
to, bajo el influjo del catalanismo, ha 
cometido un acto de locura.
El cátalánismo con el cerebro in­
crustado en una región estrecha, no 
Conoce a España, no comprende a Es­
paña qué es la grandeza. Ahí ténéis al 
corifeo del cataíauismo, el locó de m a­
yor cuantía; ahí tenéis a Prat dé la RLr, 
ba, denunciado estos dias en el Parla­
mentó pqr un senador, por cierto ara­
ba ............. ... . .
jo del Venerado geiiéral; Pastor Sainz, 
jatfitío muítimiUoñarlo que ócüpó lar- 
id presidencia del .Senado bo;ros
fiviáno, ía segunda tííagisttatiita de - 
aquella Repúb ica, y e l  mismo doctor
finíwó b rt oi/Ia o1r*olr1fl QilPÍ*» rilbíl
bre el o, diputado y senador a la vez.
Sü articüló quq vamos a repfodtt • 
cir,4o publica La Industria, periódico 
de que es propietario y director, y a la 
par ¡que el ártícUÍo aparece también en 
el mismo número inserto, el magnífico 
discurso que pronunció en Ta Fiesta de 
ía Haza organizada por la J uventud de. 
Sucre;qLie fué a rogarle q,üe honrara el 
acto bou sii verbo itíspirado;
Tiene así la voz del doctor Sáinz 
unfi indiscutible autoridad americanp.
Yo no quiero terminar sin insistir 
en lo qiie decía en mi artículo anterior 
sobre.el deber de los republicanos ma­
lagueños dé prepararse para realizar 
Un esfiierzo suprerilo, al llegar lapa?, ; 
que lleve al país a derribar un régi- 
tneu incorregible que contribuye con 
sus desastres a producir actos de locu­
ra como el de Maciá, inutilizando las 
más preciosas energías. Las grandezas 
españolas en que sueña el doctor 
Sáiz no pueden concebirse ni menos 
realizarse, sino por el genio republica­
no que anima a aquel fiel hijo de la 
patria de! Romancero y de Bolívar. 
Dios, elDiog carlista y absolutista, de 
quien sólo esperóla salvación Maciá* 
no salvat á.á España;, precisamente es
llama 6n Sólv ia pan de Cuati!id, > ?. 
aguí clara, el agüi dulce, el agua su 
ha que ci íuberros, agua de CastíU r (y,, 
pan y el agua son caste ..anos en bou 
I
Nada, ni ■.& guerra de la. independen 
cia,que fué guerfa c iv il ha pedido 
enfriar en el a1ma boliviará su umoi 
a Q sU ilá , su apego aEbpañó,
Nuásír.a n? s p  clausura mediten á 
nea, q u e nos aísla dél mundo y de la 
ir-fluencia de otras razas, ha íie< h"> que 
guardemos, mejor que nuestros bef 
manos del coutinente, el sello de la 
raza y  el carácter de la sangre.
Seguramente, les bolivianos somos 
Íoís más quijotes entfe los hispano­
americanos, y par ®so hemos sido los 
más revoltosos. .
Hasta nuestros infortunios nos Spí o- 
jtiman a España, por la semejanza de 
nuestras m alan dan zas internacionales.
Esta Fiesta de la Raza ba patentiza­
do, una vez más,la unión espiritual de 
España y de Bolivia, y rio será aven 
turado predecir un futuro de grande­
za para los pueblos de la raza, que 
formarán un organismo grande, fuer­
te y  fecundo, con España a la cabeza. 
Los Estados Unidos sostienen el peh
fiara todas las Américas. i Ya está 
triunfando Cervantes,mejor que triun­
fara Carlos V!
¡Cervantes y el Inca; el alma y la 
sangre! ^
¡Cervantes, Montezuma, Viracocha, 
Santísima Trinidad de la raza!
Tu templo fué Iberia, tu catedral es 
América, tu cielo será mafianaél mun-
P e t i t  F a i & i s
c uncus áo 5 a 12 fe ís ncc-bo. 
KxiiO d«■ ?*>• ‘x l**oráintri* oí• 'ía <f'o 
1 500 m, tr r, m v'jU*
E N T R E  H O M BR ES Y  M INAS  
JnJpoBíísr*l),-n inaLÓ úe J-1
áe -i dría
BU f  O FB E  NEGRO  
«¿••Hid'fá p víftatx» n:r  jasúefero.» 
fTr-tepfafe-á frogtfcj'^ '-ts.. '8*  ’é Ai
Pilcos C.'íi 6 *'ii;aÍ03 3  j p M .  • Batee#,
0 m  éátr* fa 0 lo. »ví« b¿. 0 10.
En brit# aconteeíísfti?»;.!- : mN0SC3
¡; « liU »3 ')«!
» cusrda fu’cer éste, snjftíándoee 
temante a la ley, para evitar nuevos ges­
tes.
E».8a 6 I# Comisión ¿a H*cisne!# uns 
nota del ínstímasntei y efectos necesa- 
tios para la instalación da Ja clínica din­
tel «n lis  c>,s£t> de socorro de in Alsms- 
d« y Msrced.
R»EDÍleca9 a dicha Comisión ao oficio 
ád la Junta local ds primera enseñanza, 
sobre el reparto de juguetes a los niñc;» 
de tes escueta#, y otro del director de 1* 
casa de socorro dél disírito ds Santo Do­
mingo, ref jjpenta al m*terisl saniterio de 
dicho, esUhfecimiénto.
S$ acuerda publicar en el «Bofetín Ofi-
1 ciai* la tota ce las obras ejecufedes por 
¡ administración en la semana del .21 al 
i 27 de Noviembre.
\ L as a g u a s d e  T o rrem o lia o s  
| Se pone a debate eJ informe de la Co- 
\ misión especia! mixta de aguas, en asun­
to relacionado con las de TorrsmoMnos,
do que sé está purificando con la tra- : y qua se hallaba sobre la mes#. 
gecj-a¡ |  . B1 ssnor Pérez Gascón atribuye el m-
¡Salve, madre
politicaa y dáí ideait cón estas cuéstio-;j . . . . . . .  f
nea? No pueden ser incompatibles con gonés, del reino que tuvo en el bolsillo 
ladcfinaa colectiva de nuestros inte- & Cataluña y que podría aspirar más
| justamente a la independencia, pero 
i  ‘ j  j donde no hay nadie, nadie, que no re-
L,a íediraaa es e su . legue al desprecio esa antigualla que
Estamos siendo, victimas de ábuáos tó| nCsCabafíá el culto que todo ata­
que minan la vida del periódico y que gonés profesa a la gran patria nacio- 
■ amenazan • a la existencia dé cuantos na;!: ¡tan ságaces y cuerdos han Sido 
"traisajan ©u esta gran labor de.ladl-; siempre los aragoneses como políticos, 
fundición'de U'cultura.' • ' \ tan torpes y desmañados los catala-
Empieza el Estado por cobrar al pe- 1 ues!; ahí ténéis, repito, a Pial de la Rt- 
riodismo una aerie de tributos que j ba denunciado en el Parlamento,poi la
Wm___ ___  tvsmHwr*nal en prodigarle un culto fastuoso,son 
..los que nos Kan perdido; quien salva­
rá a España será la República.
■ F ernando L ozano.
d r"’_' s ' ;■ . ! « i  ' ' '* O"
Artículo del doctor Juan Manuel 
Sainz, publicado en La Industria de 
Sucre (Bolivia).
España y  Bolivia
1 4 9 2 - 1 9 1 5
t_____} _____  y señora España!
Fuiste señora dd  mundo y eres madre 
de América. .
¡N ad ie  más grande que tú sobre la 
tierral
J uan Manuel S ainz.
ummBjcrtr&msmse
A z z a t l  en libertad
aniquilan. Poco le importa a aquél dé
tración. En su aspecto literario, el pe­
riodismo es una profesión de carácter 
artístico que a veces toca eu la políti­
ca. En su aspecto administrativo—y 
esto ío hemos olvidado hartas veces— 
es empresa puramente económica, cu­
ya caja, como la de los Bancos y  otras 
entidades, merece todo respeto y  aten • 
clon.
Durante muchos años hemos venido 
actuando, los periodistas como si sola­
mente fuéramos literatos, artistas, po­
líticos, intelectuales; y  esto que mere­
ce un aplauso para nuestro, altruismo, 
nos ha llevado al desequilibrio econó 
mico que padecemos los periódicos, 
casi en general.
Es absurdo que mientras todo ha 
subido, en España—la carne, el pan, 
los alquileres, la ropa, el calzado, lo 
qüe es indispensable para la vida—só­
lo la prensa manténga el ridículó pre­
cio de cinco céntimos por ejemplar, 
precio que.no remunera- y  que nÓ3 ha­
ce ser el Sastre del Campillo do la in­
dustria española. -’PV j
¡Cinco céntimos cuando han aumen­
tado los precios del papel, de la ma­
quinaria, de la fundición, de las tin 
tas, de la información, de todo!...
Y  áún se dice: ¡Eao3 periodistas! 
¡Para¡. ellos eŝ  el mundo! ¡Son el cuar- 
tq **
guerra que hace al idioma castellano, J ¿a Industria, consagra su eJicióq de
la función moral nue realicemos ni de ^ mis® ° e ü flu® los j hoy a España,A la madre patria, que
aue seamos el mis formidable ariete dosUnldcs Bevan el estudio de nuesti a es celebrada con cánticos de efecto sin­gue seamos el mas formidable ariete i,etígílá a la s  escuelas y eu que en In- f cef0, por veinte pueblos americanos,
contra el analfabetismo y la incultura, ^aterra ¡oh prodigio! se hace Una éntu- | su sangre y de su habla
¿Arkte has dicho? Pues tributa. ¿Iq- si asta campaña dirigida desde el pri- .......................... .
‘ dicho? Euos tributa, ¿Fuh- mero de ^periódicos, El Times, para 
has dicho? Eues ¿ríbutá.4 •' decretar la lengüa castellana obligato­
ria en íá- enseñanza, por las bellezas 
ga ál Estado por innumerables con- ' de nuestro idiómu y por su i^Portan- 
fu ¥ . -^.uvXn 5nrin« '• cia suma en el comercio mundial. De-
do. aspecto. í r¡al ¿ m o l o a e a  aparto % t  'eld' ®.‘ n0 «  un .«*** **  loc“ra’ “ *»*.V la Adminis « « a como penottico, paga, apaice, pqr les cireunstancias, exaltar el catalán,
y la A um io» ei numero de las maquinas de írnpri- ? qiie a nadie más que a los catalanes
mir que tenga; paga por cada linotipia puede interesar en el mundo, y des-
o máquina de componer que úse; paga preciar el castellano-que las primeras
uu impuesto por cada anuncio que in- potencias comerciales del globo, preci-
strta; paga considerables sumas por saménté rivales nuestras, reconocen
el envío de loa periódicos a sus suba- como el idioma más bello y más útil.
oriptore.de fuera; da al Estado gran- 1 ¡Qué desgracia nacional la locura
. intereses ageno, con un ro- cultura hts l? # . n
man ti cismo plausible que tiene su rau dÓD moral has áícbo? p ae,  tributa.'
e n e l origen sentimental de la prensa Y el periódico-sépanlo tod os-p a-
eipaftola, y  hemos mantenido siempre .. a , --------
relegados nuestros intereses propios 
El periodismo tiene 
definidos: la Dirección
i  ̂ . ’ , . . . , regionalista catatána! ,Porque Catalu-
des cantidades por el servicio telegrá- , ga’ semillero de energías potentes y
fleo que máa que nadie utiliza, y  paga 
crecidos impuestos indirectos: parti­
das arancelarias que gravan la maqui­
naria de imprimir, la de componer, la 
de estereotipar, la dé multitud dé úti­
les de imprenta y la principal de to­
das qua es la que grava al papel ex- 
tránjero monstruosamente, puesto que.
energías
magníficas, está desperdiciando y di- 
solviendo sus fuerzas ¿n empresas lo- ; 
cas, con grave perjuicio de la nación 
española.
¿Quién no deplorará qué hombre de 
tan bellas' prendas morales eofno Ma- 
ciá sé suicide, poKticamente.a causa dé 
un pesimismo ilusorio, Cuya causa úl-' 
tima es, sin duda, téner él alma puestahaSe pagar 8. 50 peseta, por caBá loo m  ^  reg ionaHsta catalán?' » lo 
kilogtamos de este papel que usa la j  dicKo, él ha dícho que toda su ilu- 
prensa diaria. ^ sión lá tenía puesta en la solidaridad
Este papel es el que tiene un, peso J
hasta 50 gramos por metro cuadrado, 
pues rebasando ds 51 gramos para 
arriba, la tarifa se eleva de 8*50 a 18 
pesetas loa 100 kilof.
Algunos de nuestros colegas usan 
este papel gravado con 18 pesetas,
En las múltiples gábelas que nos
catalana, y  que al ver divididos a los 
solidarios, su ilusión se  ha desvaneci­
do y  con ella su' esperanza de salvar la 
patria española, a lá cual juzga irremi­
siblemente perdida. r : : al r 
Pues bien; en él propio momento que 
Maciá realizaba su acto en el Congre­
so, llegaba de América a España el 
artículo del doctor Sainz que va  a
Nihgúu culto más justificado qué el 
culto de Jas Américas españolas por su 
madre España. Ningún orgullo tan 
bien fundado, como el orgullo de la 
raza castellana.
Espapa nos trajo a torrentes su san­
gre generosa, hasta quedar desangra­
da. Era grande y poderosa cual ningu­
na, y pudo haber mantenido su rango 
soberano de señora del mundo; pero 
nos dió demasiado, nes dió lo mejor de 
su vida, la flor de sus generaciones ro­
bustas, sin medir el sacrificio, aten­
diendo tan solo a sus abnegaciones ma­
ternales./Y España se quedó pobre y 
chica en Europa, paira que América 
fuese grande, rica y poderosa.
Pero no en vano injertó en nuestra 
alma india su alma castellana. Hoy to­
dos los pueblos de habla española, 
vale decir, de alma castellana, rodean 
a su madre con afecto, y  buscan en 
ella su centro de unión y su punto de 
apoyo. ?ost r
Las generaciones hispanas de este 
siglo, alumbradas por la trágica luz 
del incendió de Lovaina, se miran me­
jor y  se comprenden,- y  asustadas de 
preparan un ppr- 
v de grandeza, por 
la unión de todos los elementos_de la 
E l ~ _i“*~
cobra el Estado directamente y en esa* i  continuación; a la par qué un español,rla1 ívfeirometi i __ 1 ___ ___ •___  _t_^
¡Buen tóúhfió y Óuen poder tene­
mos!
La prensa no sé ha ocupado casi 
nunca de luchar por sus legítimos in­
tereses. Nosotros, los periodistas, d e ­
fendemos a los partidos y  a los hom*; 
brea políticos; hacemos propaganda 
de los escritores, de los artistas, de los 
sabios; procuramos amparar y defen­
der los irítéresés y  los derechos de to­
dos los ciudadanos; pedimos, sin ce­
sar, mejoras para loa industriales, co 
merciantes y  agricultores; clamamos 
por el bien de todas las clases y  ele­
mentos sociales del país. ¿Cuándo pe­
dimos algo para nosotros?... Parece 
que nuestra misión de apostolado es-
otra indirecta del gravámen arancela­
rio sobre el papel, está el origen del 
malestar que amenaza la vida dé dâ  
prensa española,
Para estudiar estas cuestiones se 
reunió en Madrid la Asamblea perio­
dística, dejando elegido.un organismo
con* e l cerebro incrustado en estrecho 
regionalismo, augura la muerte de la 
patria, un hombre de no es español, 
pero que, con la lengua, está
La se s ió n  de ayer  
Presidida por él segundo teníanle de 
alcalde, don José Escobar Rival!», debi­
do a hallarse enfermo si alcalde don Luis 
Encina, y por ¿usencia del señor Martin 
Rodríguez, se reunió ayer la Corpora­
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
L os q u e  a s is te n
Dije que Bolivia es lg más española 1 Concurren a cabildo los señores con­
de lás-Repúblicas hispanas, y  basta i  cejóles siguientes:
|  mirar nuestra bandera, para leer en J Armasa Ochando?#»», Cabo Páez, 
|  ella el bello poema de un españolismo f  Arias Tovar, Rodriga»* Guerrero, V«n-
penetró tan hondamente en él destino 
humanó, que hoy tedos los grandes 
pensamientos, todas las ideas genero­
sas se expresan en castellano, corcel 
alado de todos los atrevimientos que 
vuelvan en el azur sin fin.
i vivir á; y  volverá.á ser la  primera central que na empezado a realizar sus ci6n dej  m.undo,
trabajos. - , , ri - ¿Quién fieñe razón?: ¿el hombre
Esperamos, fundadamente, que de ¡ espíritu estrecho o el del espíritu
satrafactorios resúlta^oqpará todos.
Y pérdóne el lector este paréntesis 
excepcional que dedicamos a este im­
portante asunto de interés propio!**
esa insuperable grandeza España 
nav
nica ban- |  modevifiá Lópaz, Salin*s Sánchez, Pérez 
os colores { Gascón, Pérez Burgos, Vaílejo Serrano,
-___ _____  de la madre patria, orgullosa de osten- {: Viñas del. Pino, Torres Ceno, Reiu Ars-
t n h  del ; tar o, como orgullosa de su estirpe. |  - -  ” ...... .. ^ --í- -
n  am- % La capa española es siempre la pren-
plio; el-que habla desde la región baja |  dfá predilecta de los bolivianos 
medioeval catalana o el que habla des- |  Nuestros patios alegres y llenos de
CINE PA SC U A LIN I
Hoy, «sombroso ESTRENO. Hoy
¡La gran
(áurea Pascn&lí)
celona, autores de las calles estrechas ) la vida, con sus flores tropicales, con 
y  malf ciietítesídeTa: ciudad condal a |  aus avés parleras, que parecen los ni- « 
quien la España liberal está tránsfor- t ños mimados dé la casa, y  con los ni- > 
mando- con sus derribos y ensanches |  ños qué triscan, como pajaritos que 
en gran ciudad moderna, o el enamo- f ignoran el poder desús alas, ¿no son 
rado de la obra de Colón y  de Bolívar, , acaso los patios andaluces, que cele- * 
de la obra de España, que ha sembra- 1 braron todos los poetas del mundo, que 
dó (¿© Repúblicas un vasto continente visitan como .un templo de culto nue- 
y  levantado ciudades, alguna de ellas vo todos los turistas europeos? 
do» veces més grándes que Barcelona ¿ El pán bláiico, el pan dé lá fiesta, se -
ferme al sañor Arm*sa. y dedica alogíos 
al documtnto en coujaulo, »ñ*diendo 
qua no pusdo tuscribír s ig u a s  de sus 
conclusiones
Manifiísia qus para salvar su.crhario 
personal sn es:© asunto, 1a precie» hacar 
v&riis acferacioíiBS, fes cualss no lien»
«1 propósito da qua $«sn Irsduciá&s en
«smtandcs.- ---...— ---___ ________  r- ■
„  . jpj Ty.iiniitri Trata de lo qu® expuso el concssíona-
, En nuestro querido coleg - . . ’ rio ant3 la cocafefói quj faó a M&drid,
de \  alencia, leemos la giatu no c después qua se hubo radactado el laudo
Maura’ Azcár‘ ta y Dkz
En el Juzgado dél Mai, de aquella g g opone la conclusión sax’a dri in- 
capifal, se ha presentado un escrito, f  ̂ ¿  r . fiarfl s lt con8lilttción ds
firmado por don Bartolomé Montañés, !# ^  pnguuta dónde esté U razón
pul el cual queda sm efecto la sente j .Alfica de dicba prauda, cuy* constitu-. 
cía que pesaba sobre el director de, El ?¡ i6n í# Ml-m9, iün9C<)8ari*, no compren-
PiteUo, don b¿bx Azzati. adiendo el fundamento que para elloLos correligionarios valencianos ce s . .
lebran este acto de olvido de ofensas | ge extfenda ea eonsideracíonei» da or- 
y de fraternidad republicana. I ^ juríiico acerca de ia constitución, de
Nosotros también nos congratula- * , ¿ d M  CQüt^ i0 «nticresk.
mos muy sinceramente de -ello, y feli- » .g; debe iatrodacirso una r«b>ja
citamos al señor Montañés por su ge • i j .
nerosidad y al señor Azzati por haber |4\ oU8«eión del señor liar:,.-
b S a d T d T su fd S  e?tas?US ‘‘ ¡ ml“ <*« & • * « « .ertaü y üe s s flei epo . daíJo to¡Ja cIg¡g8 para llegar
a una solución satisUcxO'P- ■ .
El señor Rein dics que debam^ te‘iC1" 
tiraos da habar Aovado este asunto a 
término feliz.
Suscribo el dicte man, pero,# su juicio, 
procede sñidir a'gunss frases de¡agra­
decimiento y elogio para el stñor Bar- 
gamín, dtefenío qua caso da no recaar 
acuardo en esta santido, ó! interesa que 
consten en e.cl& sus manifestaciones en 
nombre de fe minoría conservador*. 
D efen sa  d el d ictam en  
El Bsñor Amasa comianzasu discurso 
diciendo qus &1 reunirs® per última vez 
la Comisión mixta y especial ds aguas 
para emitir el inferna# que se discute, la 
ponencia designada al efecto dió cuenta 
de las gestiones realizadas respecto a la 
reclamación presantada por él señor Lu­
na Quartín, como representante de la 
Sociedad Luna y Morales, interesando la 
suma de 25.000 pésetes que le abonaba 
anteriormente el Ayuntamiento por el 
número de metros invertido en el riego 
de la ciudad.
Sa me encomandó—dice—qua redacta­
ra el dictamen, y entonces solicité que 
me ayudaran en esa labor que se me im­
ponía los compañeros letrados de la Co­
misión, señoras Ramos Marín y Pérez 
Gascón.
Este no asistió a las reuniones de la 
Comisión, y hoy viene aquí a impugnar 
el diciámen, planteando un debate esté- 
ri1.
Yo ha procurado avistarme con los 
señores Remos Marín y Pérez Gascón, 
no habiendo podido vera es.te úíiimo; no 
existe falta ¿e acuerdo ni esa abrobacíón 
de facultades que so me atribuye.
Cuando regresaron ds Madrid los co­
misionados, se dió cuente de dos proyec­
tos de escritura y al enviarlo uno de ellos 
al Síñar Bergantín, éste contestó qua 
esieba conforma, excepto en dos puntos.
En viste de que se di moraba el cum­
plimiento da 10-estipulado en si laudo de 
Jos señores Maura, Azoárate y Díaz Go- 
beña, yô  quise que ss adoptaran medi­
das radicales, que se suspendiera toda 
relación con el señor Rsrgamin, y cum­
pliéramos el dictámen en todas sus par­
tes.
Pero yo temía al porvenir, que se pre­
senta muy negro para la Administración 
municipal.
El señor Rein: Es muy prematuro ha­
cer esas predicciones.
El señor Armesa: No se trata de una 
apreciación mía solamente, esa misma 
opinión se la he oido exponer a personas
Traducido para EL POPULAR
A M O  I *
(De Róchele Botti-Binda•)
Amo lo blanco: el nítido asfrodelo,
El matutino albor en primavera,
Blanco cielo invernal, bruma ligera,
Flor de manzano y plácido arroyuelo.
Amo la nieve, que su intacto velo 
Tiende en los llanos y difunde austera 
Eu los valles la paz; la cumbre fiera 
Cándida, esbelta, de cortante hielo.
Amo la libertad, forma divina 
Y perseguida con fiereza vana;
Amo la fe, qüe en su candor confina 
Con lo infinito; amo la diestra pura 
Que al caído levanta; y la futura 
Paz que he de hallar en existencia arcana.
Francisco Díaz Plaza.
su, Moreno Romero, Fac a Fernández y 
Cuervo Herrero.
A cta
Ei ssctétjrio, señor Mirtos Muñoz, da 
laclara al acta del cabildo anterior, que 
sé aprueba por unanimidad. . j
A su n to s  da oficio  
Se remite a la Comisión de aguas una 
comunicación da la Jefatura administra­
tiva da osla ciudad, relacionada con al 
suministro ¿e agua de Torremolinos 
paraJas plazas menores de Africa,
Con referencia a un oficio del jefa del 
güciado de quintas, referente a Ja ree* 
caeión del padrón da vecinos, sa
Página segunda EL POPULAR “
tflíiaáss a los partidos „ políticos d© Iss
miserias monárquicas.
Llegado ©1 caso d i ia adopción d® ms- 
diágs ©r éígicas, el asunto no se resolve­
ría, pu*s ios pleitos que habió* de sur­
gí? prolongarían mucho máals solución, 
y teniendo en cuenta todo esto, pensaba 
yo en si porvenir, que repito se presenta 
bastante obscuro.
El señor Rodríguez Spiteri, persona 
imparcial y fe quien no lo guiaba en el 
asunto otro interés que el de servir *
La plaza d© Ingeniero
Luego de aprobarse un informe de la 
Comisión de Hacienda, sobre remunera­
ción interesada por servicios extraordi­
narios,' se da cuenta de la moción del se­
ñor Armas®, encaminada a la provisión, 
medianto concurso, da la plaza de Inge­
niero Municipal.
fií s*ñor Viñas dice que es irragul&r 
el concurso y estima innecesaria la plaza 
de Ingeniero, pues cree que las funcio­
nes de éste deben desempeñarlas el Ar*
Málaga, propuso que el ssnor Bergamia quii@cto e Ingeniero industrial 
liquidara con el señor Luna, ateniéndose Entiende que el concurso está heoho 
& lo indicado en el áieiémen, y alguien- forma que la plaza no pueda re­
do el mismo procedimiento empleado por , caer en otra persona que no sea la que
el conegsionrrio con Sos demás coopar- * cctualmenta desempaña el cargo. 
íícip_es da las sguss des Tórremohaos. { Declara que el Ingeniero Municipal, 
Dice qua s© envanece d® ía solución g§nor Menóndez Campillos, es un par­
que ha tenido el asunto da las aguas, focto caballero y un modelo de funeio- 
afrontado por él m  ©1 Parlamento, donde _ nariCSi
sostuvo un largo debate con el señor |  Cre9' qU6 S3 ,0 dab# daP m8y0P publí. 
B®rg%mí». y hoy .se resuelve con arreglo |  cidad a[ concurso, anunciándolo en la 
a !o que entonces indicara. |  «Gaceta» al propio tiempo que en el «Bo-
Si ©n algún momento le pueda ©star per- |  jetjn oficiala.
mitido & los hombres que se envanezcan 
de sus setos cuando los realizan en deten* 
sa de legíiinsos intereses, yo me enorgu­
llezco de bfeb r̂ afrontado esta cuestión 
do las ftgues de Torre molinos.
No habéis procedido vosotros dé igual 
suerte, qus nunca hsbéis tenido el valor 
suficiente para colocaros en frente de 
personaliásufes que írepressnten noá$ que 
vosotros ©n el cráeíi político.
Afirma qua al défanáer el diclámsn ha­
ce también !a defensa de les bases ds la 
escritura por él rsdscM a y que aprobó 
por unanimidad k  comisión.
Todas las deudas que se centreigan 
con honor, coa es® mismo honor deben 
ser satisfechas.
En «se informe n© nos spari&mos del
dictáman suscripto por los señores Mau­
ra, Aamárate y Díaz Gobeña, que dispone 
adquirir d® la manera más eficaz, y para 
ello tañamos que amoiíarnos a un con­
cepto jurídico, qu® es ©1 de prenda.
Trata extensa manta «I aspecto jurídico 
ás la cuestión, citando los preceptos dei 
Código Civil y Derecho Romano, acerca 
dsl contristo sniieresis.
Dina después que por si señor Berga- 
mm y Ja comisión del Ayuntamiento que 
fuó a Madrid para darle cuenta d«l dielá- 
men da la Comisión de fguas. ss acordó 
la fijación de una cantidad anual, deter­
minada y precisa psre que la psg*ra el 
Ayuntamiento.
Es® sum í s® fijó primeramente en 
50.000, «kspués en 70.000 y por último 
en 75.C00 pesetas, yo espero que cuanto 
antes g© releve el Ayuntamiento de la 
carga.
Refuta los argumentos educidos por el 
señor Pérez Gascón en contra de la cons­
titución de prenda, sosteniendo que son 
prend&bíes ios frutes, las monedas y to­
dos iós bienes muebles.
No considera impugnable: ®1 diefámen 
por ningún concepto.
Respecto a la proposición formulada 
por si señor Reí»,en nombra de la mino­
ría conservadora, acerca ¿a la consigna­
ción en el dictámsn de elogios y agrade­
cimiento para ®1 señor Bsrgsmin, dice 
que esto tiene un fin político.
Declara y así dssea qu© conste en acta, 
qu® el sañor Bsrgamin se ha visto coac­
cionado por los demás cooparticipes.
E! señor Leal áel Pino dice que debe 
llegar bien claro a conocimiento d®i pue- 
bín íi®-M¿k.gj* ^i acuerdo que se adopte y 
explica el juicio que le merece el dictá­
msn, sustentando igual criterio que el 
señor Armesa.
Hace una breve historia del plantea­
miento d§ esta cuestión de las aguas de 
TorremoHíios, qué arranca desde la pro­
posición formulada anteriormente por el 
señor B igam ia y vino al Ayuntamiento 
por mediación ds la honorable Asamblea 
de Corporaciones, proposición que en­
tonces no pudo ser aceptadla.
El laMo resolvía definitivamente la 
cuestión y una vez conocida por el Ayun­
tamiento^ la cuantía del donativo que ha­
cía el señor Bergantín, fuó aceptado.
La comisión nombrada por el Concejo 
llegó a Madrid para darle cumplimiento 
ai laudo, diciendo ql concesionario que 
tropezaba coa grandes dificultades moti­
vadas por k s  exiganciss d# los cooparti- 
eipes; ia comisión áió la fórmula que fuó 
aceptada por @i señor Barga min.
La actitud en qu© so coiocsra al señor 
Luna Quaríin, como representante da la 
Sociedad Luna y Morales an liquidación, 
áió margen a una nusva dificultad.
El dleíámen se de lo más beneficioso 
para Málaga; revela una gran prudencia 
y se le pide al safio? Luna que justifique 
los títulos qu® le acrediten como tal re—, 
pressntant©.
Entiende que no so debe hablar del
otorgamiento ds votos de gradas.
Sigue la discusión
Rectifica ©I seno? Pérez Gascón, sos­
teniendo su disconformidad con el dicté- 
men, ©n lo qu© respecté» la constitución
El señor R«ia explica al alcance á« su 
proposición, diciendo que no ha pedido 
mngún voto do guacías para el señor 
Bergamín, y que formularlo no le ha 
guiado ningún móvil político.
Croe que ©I señor Bargamín ss ha 
mostrado akmpre propicio a darífscili- 
dados para soluciona? la cuestión de les 
sguas, y es muy justo que se le manifies­
te 1® gratitud del Ayuntamiento.
Afirma que ó! no ha regateado su asen- 
íimieato s  curatos votos do g?&ci&s ss 
han propuesto para todas las personas 
Su® s® interesan por Málaga, sea el sa­
no? Bcrgamía, o sí señor Gómez Chaix.
El señor Armas®, contestando a deter­
minadas alusiones sobre ia disciplina de 
k  mayoría, recuerda ®i acto por él rea­
lizado en pleno esbiido con el señor Ca-
El señar Armasa estima indispensable 
la plaza de Iogeniero Municipal, a quien 
le está encomendado todo lo que se re­
fiere al alcantarillado y abastecimiento 
de aguas, problemas muy importantes.
Para corroborar sus manifestaciones 
recuerda la ley que se promulgó para el 
alcantaril ado dé Valladolid, ley que tiene 
carácter general.
Difunde el concurso diciendo que el 
plazo ds ocho días es suficiente para que 
llegue a conocimiento de todos, y  añade 
que esto no deba extrañarle al señor 
Viñas, cuando el concurso para proveer 
la plaza de Secretario de la Junta Local 
de primera enseñanza duró mucho me­
nos.
Refiriéndose & que por ese concurso 
sólo puede adjudicarse la plaza a quién 
actualmente k>jerce, declara que desea 
garantir ia estabilidad de ese ingeniero, 
modelo da caballeros y de empleados, 
ante la amenaza de cesantías que pende 
sobre alies para cuando sean mayoría 
los monárquicos.
El señor Viñas rsctifica, y el señor Ar 
masa le interrumpa,diciendo que la Cor­
poración puede nombrar libremente sus 
empleados. í
Dice d  si ñor Armas® en su rectifica­
ción quo el ingeniero nombrado libre­
mente por el Ayuntamiento, desea darle 
éste una garantía de estabilidad, y de ahí 
el concurso.
No se deben confundir las funciones 
de un ingeniero con las de un arquitecto.
El señor Leal del Pino expresa que si 
no estuviesen, tan desacreditados los ve­
los d© gracias, que ya constituyen uña 
monomanía municipal, él, que los ha 
combatido, propondría el otorgamiento 
de uno para el autor de la moción que 
se discute.
Defiende el concurso y considera justo 
el haber que sa le asigna al ingeniero.
Se aprueba la moción,con el voto con­
trario del señor Viñas.
De urgencia
Se aprueba un informe de la Comisión 
Jurídico, proponiendo que por íes letra­
dos señores Rosado González y Murcia­
no Moreno,se entable recurso contencio- 
so-administrativo contra providencia gu­
bernativa referente a! pago de arbitrio 
de vallas a la empresa que los tuvo arren­
dados. por la colocada en lee obres la 
nueva Casa Capitular.
Es aprobado un informe de la Comi­
sión de Hacienda, referente al traslado 
de los menores recluidos en 7a prisión 
provincia! al departamento á© mojares, 
habilitándose para éstas el pabellón del 
Directo?, y trasladándose éste a una casa 
cuyo alquiler costeará el Ayuntamiento 
en la parte proporcional que le corres­
ponda.
Queda enterado el Concejo y se acuer­
da darla las gracias a la 'Dirección gene­
ral de Instrucción pública, de una real 
orden concediendo una subvención de 
4.000 pesetas para la Escuela Bosque 
en proyecto. ,
Se aprueba un presupuesto para el al­
cantarillado da la calle da la Constancia.
Pasan a la Comisión de Hacienda los 
presupuestos que envían los electricistas 
señores Visado y Ballesteros, para alum­
brar el j tugado de ja Alameda. r ¿;:' 
Macero fallecido
El señor Cabo Páez, que ocupaba la 
presidencia en sustitución del señor Es 
cebar, que habíase ausentado, da cuenta 
del fallecimiento del m&osro don José 
Sánchez Montenegro, y propone que 
conste en acta el pasar ds Ja mistas, ss 




El señor Viñas denuncia irregularida­
des en la cobranza del arbitrio sobre 
aguas, afirmando que a contribuyentes 
que tienen pagados todos los trimestres 
del año actual, sa les presentan al cobro 
otros recibos.
Pide qu* se ponga coto a esos abusos.
El señor Armaea dice qu* el contribu­
yente debe ventilar el asunto en la agen­
cia ejecutiva.
Debaten brevemente sobre esta cues­
tión ambos concejales y se resuelve que 
la presidencia trasmita lo expuesto por 
el señor Viñas al aicalée propietario.
La Beneficencia Municipal
El [señor Vallejo Serrano se lamenta 
de que por virtud de modificaciones in ­
troducidas por el Gobernador, de acuerdo 
con la Junta Provine ai de Sanidad, en el 
reglamento del Cuerpo Módico de la Be­
neficencia Municipal, se mermen las fa­
cultades del Ayuntamiento en lo que res­
pecta a la designación de médicos para 
el tribunal de oposición.
Pide que se tangen en cuenta sus ma-
de ddi Antonio Baena, sobre sustitución • mtlAmmm
ds fianza de las obras de la Casa C a p í-| |# J  ÜÜTOf Jf f l  CClCOflJ
tular, que queda sobre la mesa.
(Cuando se despachaban los informes 
vuelve a la presidencia el señor Escobar 
Rivalla.)
Mociones
Del señor concejal, don José Fácia, re­
lacionada con el pago de sus haberes al 
personal del acueducto d® San Taimo 
(Queda sobre la mesa.) \  ''
Otra del señor Regidor, don Bernabé 
Viñas, referente al cementerio de San 
Miguel. f  *
(Sobré la mesa.)
Otra del sañor teniente de alcalde, don 
Joaquín Cabo, relativa a un solar exis­
tente en la falda de íá Ooracha.
(Se aprueba.)
Otra del señor concejal, don Raf*el 
Pérez Burgos, relacionada con el señor 
alcalde.A petición de su autor, que la sobre la 




Y no habiendo-más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión, a las siete y me­
dia áe 1* noche.'5 ’
EgrijBg
• •
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ENTRE LEPROSOS,¡OS
Seguimos bajo el dominio de un 
maleficio trágico.
H oy también, por desgracia, tene­
mos que dar cuenta a nuestros lecto­
res de otro suceso sangriento, que si 
bien por desarrollarse en el callado 
recinto del Hospital civil, traspasó sus 
linderos alborotando la sensibilidad 
pública, no por eso deja de entrañar 
suma gravedad, habiendo producido 
honda emoción en el ánimo de cuan­
tas personas se enteraron del hecho.
No sabemos hasta qué punto le 
alcanzará la responsabilidad del suce­
so al personal de la sala donde se des­
arrolló, y  como quiera que no queremos 
emitir juicios ni pedir castigos sin 
conocer a conciencia lo ocurrido, espe­
ramos que el señor visitador y  el dig­
no juez que interviene en el sucéao 
administrarán justicia cumplidamente.
Laxantes sin perjudicar la  asimila­
ción de los alimentos. Las mas radios 
a c t iv a s  d e  España. Infalible.? para la- 
e n fe r m e d a d e s  del estómago-, hígado 
. _ .......... . ...........  . J p ká^fiones. f
DEPOSITO CENTRAL : BABQUÍLLO, 4. — MADRID
S u c u r s a l  e n  M á l a g a :  Plaza del Siglo, número 1 . ________
Calendarlo y cultos
DICIEMBRE , ,
Lia»» nueva el 6 a las 6 4 
Sel, sais 7-12, póness 5-3
4
t t
gesfeaná 49 -  Sábado 
lauto de hoy.—Sts. Bárbara.
Santo do aaañana.—San Sabes.
JmMl©- -oara hoy 
CUARENTA HORAS-En San Felipe. 
Para ¡ffifeñena.—En San Agustín.
1  i m m  « i
A E R I B S R E  Y
W  i¡ ¡ ¡ ¡  :
Almacén a l  p o r  mayor y menor d a
SANTA. MARIA,¿ 13 .
Batería de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc J  latón, alambres, «sta
Ferretería. í f j*í « j
— MALAGA
JUda t ir q is r id í i
de injnstidas
UN MARINISTA
ños, hojalata, torniliería, clavazón, eeaasntos, etc., etc.
#* *
Ayer, a la una y media de la tarde, 
se encontraban en la sala de leprosos 
del Hospital civil, los enfermos Juan 
García Jiménez y  Manuel Rampeli 
Domínguez, discutiendo acerca de la 
propiedad de unos calzoncillos inte­
riores.
Ambos individuos se disputaban 
acaloradamente la posesión de la pren­
da, llegando en la discusión hasta pro* 
ferirse mútuamente algunos insultos.
Intervinieron en la cuestión otros 
I enfermos, dándose por terminado, al 
? parecer, el desagradable incidente.
|  Desgraciadamente no fue así, pues 
l momentos después, cuando todos los 
f enfermos se encontraban distantes de 
|  loa dos protagonistas, se reprodujo la 
Í discusión, se injuriaron mutuamente y  
’ se agredieron luchando a brazo par- 
' tido.
Existe un artista malagueño digno de 
mención y de encomio y de loa entusiasta; 
un privilegiado del numen entre los varios 
que esta tierra de pintores hizo destacar 
cual ganosos de galardón justísimo, por el 
sentimiento de la belleza en ellos revelado, f 
efecto de exquisita alma pasional que habla |  
con las armonías del colorido al sorprender i 
entonaciones del ocaso, claridades de alba, |  
reverberaciones de ceíage sonriente y opa- |  
cidades de tormenta, cuando esa luz y esos |  
matices se reflejan sobre un oceáno, ora ? 
plácido, ora encrespado y amena zantemen- ? 
te fragoroso. j
Rindo tributo de admiración a ese mari- t 
nista que viene, con su personalidad acn- i 
sadísima, a tomar puesto, por derecho pro- - 
pió, entre los Ooón, los Gartner, los Landi 
y tantos otros para los que ni las nubes ni 
las aguas tuvieron secretos ni misterios 
inexeratables. .
Este nuevo colorista, autor de marinas, 
se llama Florido. No le conozco personal­
mente; puedo demostrarlo, si necesario fue­
ra; así es que estas mis palabras no han 
de ser ni sospechosas de parcialidad por 
amistad, ni de cálculos forjados que pudie- ? 
ra engendrar el trato. Pero, en cambio, le 
admiro por sus, ¡obras, cpmo ya toda Málaga 
le aprecia intensamente. ; {
Que no hay ni un ápice de exageración 
en estos mis conceptos, lo dicen, con elo­
cuencia, las obras del pintor, ya eximio, vi­
sibles tras los cristales donde hay molduras 
de relieve acabadísimo y donde adquirirán 
certidumbre estas idpas por la exactitud 
que ellas envuelven. Se, además, que no es­
toy solo en esta opinión favorabilísima al 
digno artista; ahora bien, ¿se le ha otorgado 
toda la justioia que merece?
Me atrevo a la respuesta negativa, y me 
decido, por impulso expontáneo, también 
demostrable, sin estar influido ni por la 
más mínima excitación de nadie, a expre­
sar, ante todos los amantes de la cultura ar­
tística, los cuales son muchos y muy bue­
nos en Málaga, la noble y entusiasta de 
sus glorias, que Florido, este marinista, 
tiene derecho a que su lauro lleve, por deriva• 
don lógica, su bienestar, en armonía con la 
cantidad del mérito aquilatado.
¿Será indiscreto afirmar que la interposi- 
don de obstáculos, cuando la fatalidad aci-
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O E SOCIEDAD > Vino y sangre
En el expreso de la mañana regre- Ayer tarde le fné practicada la au
bara la vida, puede dar al traste con la vi- 
n  . .. , m da de un creador insigne de bellezas? ¿No
El García, con una navaja barbera, sería nn 0probiodel genio de la flantropía
que no se sabe dónde la guardaba, 
asestó varios golpes a su contrincante, 
produciéndole una tremenda herida en 
el cuello al Rompeli, que cayó al suelo 
demandando socorro.-
A  los gritos acudieron los enfermos 
y enfermeros de la sala, recogiendo 
del suelo al herido, que manaba abun­
dante sangre y  conduciéndolo a la sala 
de [San Miguel, donde quedó enca­
mado.
Inmediatamente se dio aviso al mé­
dico de guardia, señor Oppelt y  el 
practicante, señor Vela, practicándole 
la primera cura ambos facultativos y  
certificando su estado de grave.
El agresor fué detenido y  encerrado 
en un dormitorio. de los reservados á 
los enfermos que se encuentran proce­
sados.
Posteriormente se dió conocimiento 
del suceso al juez instructor del dis­
trito de Santo Domingo y  al diputado 
provincial visitador del indicado esta- 
blecimiedto benéfico, quienes se per­
sonaron a poco instruyendo las dili 
gencias de rigor para el esclarecimien­
to de los hechos.
En la actualidad había diez y ocho 
enfermos de tan repugnante dolencia 
en la sala en cuestión. .
Según nos dicen, los dos protagonis­
tas de este suceso eran personas de 
antecedentes poco recomendables, ha­
biéndose fugado del Hospital en dife­
rentes ocasiones.
Nuevamente reiteramos, tanto al se­
ñor juez como al señor visitador, núes 
tro deseo de que se proceda en justi­
cia, castigando a los negligentes, si en 
realidad, los ha habido. . V
R JSim fn ni"10¥*5 7  i ^Bsrgsmía otorgándola j dicase estudio si asunto para entablar elgratitud al sgfioruna msáfsL’a d© oro, por las gestiones 
que hiciera para conseguir el indultó de 
sos reos d® Benagaíbón, gestiones que 
estaba en obligación da efectuar.
El señor Bergamín ha pyocedido aho­
ra a® esa forma, por que i® ha convenido 
así a sus mterases; no se traía de enal­
tecer su actuación como político o como 
ciudedano.
Hoy no podemos mostrarnos acrade- 
cidos, poro reconozco que si no dió ma­
yores faeud&dss faé por las exigencias
de sus ©copartícipes. 5
El señor Pérez Burgos indica que vota 
el dictámen en toda su integridad por 
qu® pona término al asunto dalas ascuas 
^suscríbelos elogios a! señor Berga-
Se aprueba por unanimidad el dic»á- 
men.
recurso que proceda.
Ei señor Leal del Pino dice que el re­
glamento está aprobado y se halla en vi­
gor.
Se acuerda que pase a la Comisión Ju­
rídica lo propuesto por el señor Vallejo, 
quien anuncia una moción acerca de 
asto.
El Alumbrado . v 
El señor Pérez Gascón dice que las 
calles de la ciudad permanecen a obscu­
ras a la caída de la tarde, y solicita que 
se procure evitar esto, anticipando la 
hora de encender.
Solicitudes e informes 
Las primeras pasan a estudio de las 
comisiones respectivas, y los segundos 
se aprueban todos, excepto uno de la 
Comisión de Hacienda,emitido en escrito
CINE PASCUALINI




La Junta Directiva de la Sociedad Fi­
larmónica y Real Conservatorio de Ma­
ría Cristina, en su constante deseo da 
extender la educación musical, indispen- 
sable en toda ciudad culta, a las clasis 
populares, establece desde esta fecha la 
enseñanza ds conjunto vocal. Son s ts  
propósitos la creación da una masa cora), 
yharú todo género de sacrificios para 
que Málaga cuente con nn Orfeón digno 
de slía. La biada clase será nocturna 
(de 7 a ,8) y la matrícula que queda aaier- 
tuita11 ^#c^®{apía, completamente gra-
Málaga 30 Noviembre 1915.—g| Secre­
tario, Plácido Gómez de Cádiz y Gómez.
reparadora, la indiferencia ante el vivir, an* 
gustioso de nn genial pintor que ducha en­
tre escollos más terribles que loa por él' ma­
tizados en la acuarela o en el lienzo de un 
mar restallante sobre las rocas? Y si Flori­
do no se librara de sirtes y vorágines, ya 
que los pinta tan bien, ¿no habría do ser un 
sarcasmo horrible contemplar la mole 
aplastante del que tan mágicamente la real­
zó con la soberanía de la naturaleza ins­
piradora? u.
Quisiera yo haber acertado a emitir, con 
la suficiente claridad, el pensamiento gene­
rador de este artículo; pero si fracasé al in­
tentar lograrlo declaro que no tengo otras 
palabras para actuar frente a la adversidad 
agena, llamar a la guerra contra ella a los 
elegidos de la fortuna, y, al mismo tiempo, 
evitar que sufra la susceptibilidad de todo 
artista, acuciado en la delicadeza, por influ­
jo de la «estrella nefasta». Digo esto genera­
lizando, valga el necesario eufemismo. No 
se enfade, pues, el artista para mí descono­
cido personalmente: la série de obstáculos 
abrumadores, dando de sí peligros inminen­
tes para la vida, y con los cuales lucha el 
artista, hablan alto de él. Recordemos, sin 
ir más lejos, lo dicho por «El gran tribuno» 
trayendo a cuento, en célebre semblanza, lo 
de que el dolor es compañero inseparable 
del Genio: «Hijo del cielo, el poeta llora en 
la tierra» Y Florido es un poeta del color, 
poeta formidable. Sabido ya todo, ahora se 
¡revelarán mejor hombres dotados de senti ­
mientos altruistas en la altura social de la 
suerte. Antes de que sea tarde hablen y ac­
túenlos que puedan ser Mecenas de un 
Florido, trabajador augusto. Yo tendré pa­
ra ellos mi agradecimiento y mis loas si se 
toman interés por ese pintor extraño a 
quien dedico este trabajo de propaganda 
sin conocerla ni de vista, pero habiéndolo 
conocido por su pincel en los cuadros todo 
armonía de color y luz. .
A evitar que un pintor, honra de la tierra 
que lo vió nacer,se detenga en su gran obra 
por maleficio del hado adverso, deben enea- 
minarse los esfuerzos de todos los que go­
zan practicando el bien. Para que Florido 
no se malogre, para que aliente más aún 
en su hermosa empresa, deben concurrir a 
su ideal de protección elementos , sociales de 
los que tanto enaltecen a Málaga. Y esto no 
es trazar rumbos ni normas de conducta 
yo el menos docto para orientar, aunque 
entusiasta como uno de tantos para admi­
rar; es insinuar una idea para ver si puede 
germinar y tomar vida radiante al calor 
de los entusiasmos más valederos, verbigra­
cia, los del dignísimo «Sindicato de iniciati­
va», los de la excelente y Excelentísima 
Corporación municipal, modelo de Ayunta­
mientos probos y defensores de las glorias 
de su región administrada.
¿En qué forma la idea habría de ser via­
ble? En-cualquiera que sirviera de base de 
sustentación, como la base de sustentación 
de una buena obra artística, (que se pueda 
llamar también basamento) antes que el de­
monio del mal, el Satán maldito, enemigo 
de la sublimidad creadora, aplaste., por en­
vidia, al genio de lo bueno-bello, o Moloch, 
ávido de inmolación, pida un sacrificio más, 
y nos quite un propulsor de la cultura, y un 
dechado de artistas, honra y prez de esta 
luminosa Málaga.
Clemente B lanco V illegas.
 
aaron de Madrid, el ex-alcalde de esta 
capital, don Joaquín Madolelí, y  la 
distinguida esposa del conocido nota­
rio, don Francisco Villarejo, con sus 
bellísimas y  gentiles hijas, María, Lui­
sa y María Teresa.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Eduardo Ocón, el 
inspector de policía, don Ramón del 
Castillo, y  el abogado fiscal de esta 
Audiencia, don Juan García y  Romero 
de Tejada, que ha de contraer matri­
monio con la bella señorita Jesusa 
Groijard, el día 7 del presente mes.
A  Barcelona fueron, el comandante 
de Infantería, don Eduardo Mendoza 
y  su distinguida esposa doña Luisa 
Bailo.
A  Córdoba fué, don Pantaleón Bus- 
tinduy.
Para Antequera salió, don Miguel 
Prados, •'•ii’v
Ha regresado de Londres, a donde 
le llevaron sus negocios de exporta­
ción, nuestro estimado amigo, don 
Cristóbal Díaz Trujillo. i .
*
En el palacio episcopal se ha verifi­
cado la firma da esponsales de la bellí­
sima señorita María Ibañez Bonaud y  
ei distinguido joven don Juan Lafuen- 
te Cuadra. s
Testificaron el acto, don Carlos La- 
fuente Lancha, don D iego Santian- 
dreu, don Luis de la Peña Arias y  don 
Ricardo López Barroso.
La boda se verificará en breve.
Han marchado a Malilla, la distin­
guida esposa e hijo del ingeniero, don 
Alvaro Bielsa; don Francisco Malpar,- 
tida, don Enrique Uriarte, el oficial de 
Intendencia, don Antonio González 
ÁltoJaguirre y  su bella esposa, y  los 
coroneles de Infantería, don Ambrosio 
Feijoo Pardiñas y  don José Ruibal 
Puente.
De Melilla vinieron, don José Ga- 
llestegui, don José Benchimel y  seño­
ra, don Juan Nadales, el teniente audi­
tor, don José María Saguier, y los 
médicos militares, don Tomás Marti 
nez Zaídivar, don Miguel Guirao y  don 
Saturnino Giner.
- *
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña, la distinguida seño­
ra doña María Rodrigo, esposa de 
nuestro querido amigo don Eduardo 
Pérez Cútoli.
Nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento dé familia.
U u » J s toi 
sia si cadáver de Domingo Jurado Luqu»
(«) «Negreta», víctima del suceso, san- j
griento desarrollado en la calle de Co“ 
valecienUs. „
Esta diligencia, qu® fué presenciada jr
por el Juzgado de instrucción d©l distrito 
de la Merced, ha comprobado que
muerte faé producida por herida de arma
de fuego que perforó el coirazón 
mingo Jurado.
En el cuerpo dé éste se han epr< 
varios tatuajes; en la cara an‘ 
antebrazo izquierdo, las inicia 
nombre y apellidos; en otra p 
ratón con el rabo levantado, en 
ra del antebrazo derecho. 1* cara de 
hermosa mojar, y debajo con li ' 
clara, el nombre de ella; las 
R. y A., en el tercio inferior d 
saáo antebrazo; y por último, en el doi 
de la mano del mismo lado, se veía 
ancla.
Todas las figuras y  ̂  
fectamente dibujadas con tinta cmna, 
azul. ' 0
—Miguel Córdoba Vela ha dicho en 
su declaración que sostuvo cuestión con 3 
varios individuos, cruzándose entre ellos 
disparos de revólver. _ _ _ _ _
* Cxtraoi
Con el título do «La gran llama», ss 
estrena hoy en el Uine Fascuaiini la 
más estupenda obré que se ha editado 
hasta el día, cuyos recuerdos perdura­
rán en el público del mundo entero. Es 
una hermosa joya de la cinematografía, 
cuya síntesis delicada y honorable salta 
a la vista dai espectador, desde los pri­
meros momentos, El desenvolvimiento 
de ía acción es magistral, tomo la inter­
pretación como la dirección dé esesna, 
como sa fotografía, como el desenl&< 
lleno de sentimiento y adaptado a lt 
lidad.
La fotografió es inopinable y con 
las m*nTestaciones de belleza que 
en ei srfe y en Ja virtud ciner 
c«é. Pocas veces se hace
hermosa como esta, que según 
público recibirá con admiración
so.
Tales son los encantes qua 
tan magna película de marca «P 
qtí® puedo ssntirsamrguüos* dicha casa 
por haber editado la que vordaderamsn-
te conmuevo si espaciador.
Para pasar una temporada eu esta 
capital, han venido de Santander, don 




El Domingo 5 del comento, _ 
escena el cuadro artístico que’ 
áistiguido aficionado don Miguel 
rres Cano, la graciosa comedia 
actos de los señoras Pazo y Abat 
da «El gran Tacaño» y oí bonito 
comedia de les hermanes Qo 
«Mañ*ne de Sol».
El próximo Lunes, día 6 de Diciembre, 
dará en la Cámara de Comercio, a las 
nueve de la noche, la quinta conferencia 
deí presente curso el señor don Benigno 
García Csstrillo, bajo el toras «El peligro 
de las epidemias y nuestras defansas.»
Las persones que deseen concurrir po­
drán hacerlo, aunque no pertenezcan a 




La boda da Paco Madrid. Las 
figuras de 2a guerra. Notas de la 
Paisajes pintorescos. España en 1 
Los españolas en Guatemala. N̂—  - - 
provincias. La actualidad en Barcelona. 
Loséxitos teatrales. Miscelánea de actua­
lidades y cien asuntos más forman el su­
mario de «Mundo Gráfico» de esta sema­
na, en la cual llama la atención una do­
bla plan 1 con notables 
primeras nevadas en España.
Firman la colaboración Fernánd 
Villar, Antonio Zozaya, Pérez 
Castró Les, José Francés, José 
un artículo póstumo de Félix M 
sé Alsina, Spottarno, Motte, Bei 
detective Ros Koff, etc. etc.
20 céntimos en librerías, 
puestos de diarios.
SS BSB1.TCBL LL i ü¿
BIPLANO SIKORSKY | ŷ 1




La última palabra sobre aviación la  ha 
oho el inventor ruso 1.I.'Sikorsky, cons­
eno hombre de ciencia, hijo del conocido 
profesor de psicología que actuó como peri­
to en el famoso proceso de Kieff sobre crí­
menes rituales. E l biplano Sikorsky es la 
máquina de volar más grande que se ha 
construido hasta hoy, . el precursor de bipla­
no gigantesco que, a juicio de los entendi­
dos, imperará en el porvenir. Después de 
muchas tentativas infortunadas, su inventor 
obtuvo,al fin, el primer premio con una má­
quina más pequeña en el consurso militar 
de Petrogrado de 1912, venciendo la com-
de don Ricardo Berm údez Sán* 
f f  ̂  C'V’0S’ ídem ídem  de Alozain».
5 , ^on Andrés de R ivas y otros, 
* nulidad de las elecciones de 
i 0nCf^ n ,̂3 verific*das «n los distritos 
l» y;•*. de C asarabonela, el día 14 de 
Nov^mbre último.
Id e m d e  don Antonio Moreno C&rmo- 
53? Pediendo la ib capacidad de don A n- 
«Les Peñalver García, concejal del Ayun- 
tAmiento de a b ó n e la .
Se remite al expedíante a sus efectos,
¡éteneia7no sólo de sus compatriotas, sino , *SC! Íl0 d? ¿<lR Alonso González V e-
.««IkíAvi A a nn Vinon ■númorn rln ? * rOnUCl̂ lKíO 8iibién de un buen número de inventores 
franceses y alemanes. Luego, atendiendo , 
las indicaciones de las autoridades militares 
técnicas de su país, se dedicó a resolver lo s . 
óblenlas concernientes a la construcción 
le ¡grandes máquinas en el instituto poli­
técnico de Pedro el Grande en retrogrado, 
el mejor equipado de todos los estableci­
mientos de su género en el mundo; y el re­
sultado de esos trabajos fue que Sikorsky ¡ 
construyó en los talleres de la compañía fu- 
so-báltica el primero de los dreadnoughts 
aéreos que han despertado universal interés. 
Este aeroplano batió el record del peso por 
metro ouadradro de superficie transportado
Sor biplanos del tipo «tráetor». Los reBulta- os obtenidos con esa máquina durante lr,g 
concursos militares de 1918 alentaron ran­
cho al ministerio de Guerra ruso, y  /Si* 
korsky construyó entonces otro gigant a, el 
•Ilia Mourometz», que és él tipo ha 
adoptado el Gobierno británico. ,. ¿ 
Durante el invierno de 1918 y Im prima- 
vera de 1914, este nuevo tipo de Aeroplano 
fue sometido por las autoridades, militares 
rusas a pruebas muy serias, y después de 
esos experimentos el ministerio de Guerra 
ruso hizo pedidos dé im p ortarla  a los talle­
res de Sikorsky. E l «Itia Mo orometz» reali­
zó varios vuelos a gran dist ancia; el más no. 
table de ellos fué el de retrogrado a Kieff, 
luego a Libau, sobre elf- Báltico y de ahí 
a retrogrado; en tres ' días hizo este re­
corrido, de 8200 kilómetros aproximada­
mente. E n  esa occisión, el aparato, que 
cuenta con cuatro máquinas que des­
arrollan en total 520 caballos de fuerza, 
llevaba una carga, de 2 1[2 toneladas. Este 
es, pues, el aparatoxque con tan buen éxito 
han estado usándo los rusos en sus líneas 
de batalla; can, él han podido bombardear 
importantes estaciones ferroviarias y depó­
sitos de aeroplanos, que es la  misión princi­
pal de la aeronáutica militar en la presente 
guerra. E n la línea de Francia-y Bélgica 
han estado usándose con ese objeto los apa­
ratos medianos corrientes que, a pesar de 
*' su capacidad reducida, han dado excelente 
| resultado. Pero estas máquinas no pueden 
llevar más que una docena de bombas de 
10 kilos, o una o dos bombas de 50 a 60 ki­
los, mientras que un aeroplano gigante de 
tipo Sikorsky puede cargar hasta media do­
cena de bombas de gran tamaño, y  de ahí 
su enorme valor como arma destructora de 
las comunicaciones ferroviarias.
En los millares de vuelos que ha realiza­
do de día y de noche, en toda clase de tiem­
po y durante dos años de maniobras mili­
tares, Sikorsky no ha sufrido ningún acci­
dente ni ha perdido un solo hombre de su 
tripulación cuya dotación normal es de 
ooho hombres, aparte de lo cual el aparato 
puede llevar 16 pasajeros. En caso de acci­
dente, los tripulantes pueden abandonar la 
máquina y bajar a tierra en paracaídas es­
peciales que están fijos en ella, prontos para 
ser usados en cualquier momento, como los 
salvavidas en los buques.
Ahora bien: ¿cuál es el valor militar del 
Sikorsky como arma ofensiva contra el 
zeppelín? Su superioridad se manifiesta en 
muchos puntos. E l Sikorsky no necesita 
gas, ni cobertizos inmensos y vulnerables, y 
tiene más movilidad y mayor velocidad que 
•1 zeppelín; además, sua cañones pueden 
descargar proyetiles en todo sentido En 
fin, ofrece un blanoo mucho más reducido y 
está menos a merced de los elementos. Por
. . —  la alzada que tiene
interpuesta contra la validez de la e lecc- 
ca!abr*J* en Gancín, el
eía  14 «*» Noviembre ú'limo. y pidiendo
la incapacidad da! elector, den Juan N ie­
to G avilán.
Est ación Meteorológica v
del Instituto de Málaga 
'Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ffin, el día 3 de Diciembre de 1916:
Altura barométrica reducida a O.o, 764*8. 
Máxima dél dia anterior, 18*8.
Mínima del mismo día, 12*4, - -
Termómetro seco, 14‘Q.
Idem húmedo, 11*2.
.Dirección del viento, O N. O. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 21, 
Estado del cielo, despejado 
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 1*9. =
Lluvia en m^m, 0 0 ’ *" ;-4 *
Ha sido destinado a este gobierno c i-  
cit el ordenanza de nuevo ingreso, José 
Morón Ordoñer. 8
f En el cuartal de 1* guardia civil h m  
sido vendidas en pública subasta en 125 
pésalas 5 ) céntimo», 29 armas de fu*go, 
ocupadas por las fuerzas d« dicho insti­
tuto.
La Iaspsccjóri general del distrito Fo­
restal de Málaga anuncia !« subasta da 
pastos, procadente del monto «Ei Roble- 
dad», término de Corles de la Frontera.
En el negociado correspondiente da 
este Gobierno civil 39 han recibido les 
partes de accidentes ¿sí trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Juan López Castillo, José Molina Por­
tillo, Antonio R aíz Rivera, Antonio L'o- 
ret P ó 'sz  Ventura García R sins, Rafael 
(Palma Lesiila y Eduardo Cabello Martín.
Sucesos locales
En la fábrica azucarera «El Truts», 
sostuvieron reyerta el guarda jurado 
Francisco Rueda García y el cabrero 
Enrique Maldonado Fernández, (a) «Pio­
lo», propinando éste a aquél un palo, y  
causándole ana herida an el carrillo de­
recho. . ■ . ¡ \  v °
E l herido fué asistido en la barriada 
da Churriana y  el agsesor se dió a la  
fog t.
bhshhb
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careo sostenido con éste, mantuvo con 
energía sn s manifestaciones.
Estas le sirvieron de base al represen­
tante del ministerio público para retirar 
nsación.la acu é . _____....
La defensa del procesado estuvo a car­
go del sañor Rosado Sánchez Pastor.
Señalamientos para hoy
Sección 2.*
Ayer fueron detenidas Rafaela Heredia 
Jiménez y Enriqueta Fernández Maído- 
nado, por promover escándalo e  insultar 
a don Rafael Domínguez, dueño del es­
tablecimiento «La Giralda», sito en calle 
Molina L irios, número 2.
■.
Archidona.—Hurto.—Procesados, Ra­
fael Heredia y dos más.—Letrado, señor 





Día 3 de Diciembre de 1915
Pesetas.
HE
N otas de M arina
En la casa número 1 da la calle de Pa­
rras^ el zapatero Juan Chaves Bellido, 
provisto de un palo, la emprendió a gol­
pes Con sns vecinas, Encarnación López 
y en hija María, resu'tando aquélla con 
contusiones en la cabeza y Muría con v a ­
rias erosiones y rasguños en ia cara.
Ambas fueron asistidas en Sa casa de 
socorro de la calle de Marib’anca y el 
zapatero paró a la prevención da le  
Aduana. .......  fY  ■-Y 'v -  '[
Avanza poco la borrasca del Atlántico. El 
tiempo tiende a mejorar en Galicia.
Eduardo Alcalá Mejí&s, presentó ayer 
ura denuncia contra don Arturo Escude­
ro, por habar reptado a una muchacha 
de 17 abriles llamada Carmen Alcalá 
Moral, nieta del denunciante.
Carmen estaba bajo la custodia de Jo­
sefa Arboleda Sánchez, que habita Alar- 
cón Luján número 4 ( ¡ /
La denuncia ha sido tramitada al Juz­
gado de instrucción de la Alameda.
De la  provincia
i En la playa «Arrayo Vaquero* térmi 
no de Estopón*, fué encontrado por las 
fuerzas dé-carabineros qúo prestan ser­
vicio en aqüal puesto, el cadáver de un 
militar extranjero, que vestís uniforme 
color gris con cuatro galones, formando 
triangulo en la parte superior de cada 
una dé las bocamangas, y dos cornatas 
enlazadas su el centró de los galones, 
zapatos negros y herrados, cinturón sal­
vavida de corcho, y en la pjyte superior 
de las hombr«r*s, úna chepa dorada con 
la suscripción «T. Y. Lincoln».
Ei médico titular de dicha villa recono­
ció el cadáver, certificando que la muer­
te ocurriría hará unos quince días, a juz 
g*r, pr r el e&t*do de descomposición an 
que se  hallaba. 5
Personado el Juzgado on el lugar del 
hallazgo, dispuso el levantamiento del 
endávor y su traslado al depósito judi­
cial.
En «I vapor corroo llegaron ayer de 
Malilla los psssjaros siguientes:
Don Gabriel Fernandez, don Francis­
co da Hor'aáñdfZ, d*n Miguel Berna), 
don Teodoro Mónte, don José Suarez, 
don R ogelio Ruiz, don Jofó Villaplana, 
don Dámaso Alonso, don Cesáreo Cade­
na, y don Raimundo García.
El ministerio de Hacienda ha dictado 
una Real orden disponiendo qua, en vís­
ta de Iss cotizaciones del mes actual, no 
procede imponer premio en el cambio a 
k s  fracciones inferiores a 10 pesetas^ 
«n sd cu io s por declaración verbal de 
viajares o pagos j>or derecho déim poria- 
, ción que se efectúan en las Aduanas du­
rante el mes de Diciembre, y que hayan 
do percibirse en moneda española de pla­
ta o billetes dél Banco de Españe.
Por ol ministerio de H¿ciada y en aten­
ción a las circunstancias extraordinarias 
por que atraviesa Europa ha quedado 
prohibida la exportación de los artícu­
los siguientes:
% Azufra, ácido acetílico-salicílicos, á c i­
do salicílico y sscilatos, aspirina, antipi­
rita, bromural, fenacetina, lumina,$3SP.£r!7'--'‘' ; :<u ~ f  je » a ------1 -  -  — — ^
otra parte, sn oosto está fuera de toda pro- te fenol, potasa y sus salas (con excap-
poroión con el del zeppelín, y se ha demos- ción del bromuro), tártaro emético, bi-
trado que un personal de 500 obreros puede cromato y cianuro de potase, 
construir 100 Sikorskys en un año.
En estos días han llegado de Petrogrado 
la noticia de una lucha aérea entre un aero­
plano de tipo «Ilia Mourometz» y tres má­
quinas alemanas. E l biplano ruso estaba 
haciendo un reconocimiento en las inmedia­
ciones de Cholm, al sur de la Polonia, a una 
altura de cerca de 8000 pies cuando fué ata­
cado por la escuadrilla alemana, que se colo­
có en parte arriba y en parte abajo de la 
máquina, rusa, y  puso en acción sus cánones 
de tiro rápido. E l Ilia Mourometz se defen­
día heroicamente, aunque con desventaja, 
porque no podría hacer entrar en juego to­
da su artillería. Sin embargo, pudo oatisar 
serias averías a uno de los aeroplanos ene­
migos, que se aventuró a acercársele dema­
siado; lo hirió en una de sus partes vitales, 
obligándolo a bajar a tierra. E l capitán del 
biplano ruso salió del combate opn dos heri­
das, y la máquina sufrió desperfectos que 
habría precipitado al suelo a cualquier otro 
aeroplano: no menos de diez y seis tiros ha­
bían perforado sus depósitos de petróleo;
{tero sus motores siguieroñ funcionando y o pusieron en salvo. 5 ' (- /■ //
Cuadro resúman d« los servicios pres­
tados en la misma. Casa áe Socorro áal 
distrito da la Mercad durante el mas da 
Noviembre d* 1915: Kofarmos asistidos 
a domicilio 228; Iiem  en consulta gene ­
ral 1174; Accidentes socorridos 117; Par­
tos y abortos asistidos 2, Vacunaciones 
R evacunaciones Reconocimientos de 
enajenados 1; Item  de cadáveres A sis­
tencia a inceadios.—Total 1522.— Mála­
ga Io. de Diciembre da 1915. —Si D írec: 
tor,— Gumersindo García.
Ay sr t i  vimos el gusto de saladar « 
nuestro buen amigo el nofable barítono 
da zarzuela, Pepa Fernández, que em ­
barcó en el v*por correo do Mejilla, a 
cuy® pVz* v® contratado para trabíj*r 
en 1* compt ñ k  S^ntoncbi-águado.
. Desrámosta muchos é x ;tes durante !a 
temporada artística.
En la finca «Retanak término de Mi­
jes, fué sorprendido por al colono da la  
misma, Salvador Donaire Rivera, el ve­
cino Matías González Martin que se de­
dicaba la ñocha anterior a robar aceite.
Cuándo Salvador trató de acercarse a 
Matías este la emprendió a pedradas 
con aqoél, esc>pando y refugiándose on 
su casa.
La guardia civil detuvo al M&tias 
ocupándole cierta cantidad de aceite, 
cuya legitime procedencia no pudo acre­
ditar. ‘ ' * '-
/  Reclamado por el juez de instrucción 
de Marballa ha sido preso por la gu ará*  
civil de la colonia d« San Podro, el veci­
no José Lara Ruiz.
Acusación retirada
En la sección primera se  celebró ayer 
la vista de la causa seguida por el delito 
;de desaceto contra «i sargento da la 
guardia civil, hoy retirado, Alonso Ma­
clas, quien según la  autoridad desacatada 
(él juez de instrucción de Coín, señor 
Caminero, le amenezó con el fusil.
El sacerdote señor Valero, único tes­
tigo presencial de los hechos, negó ro­
tundamente lo dicho por e! j/isz y en un
En las primeras horas de ayer zarpó de es­
te puerto, con rumbo a Aleeoiras, el oruoefo 
«Reina Regente», escuela de guardias mari­
nas. ...:/ - - ■ ; /
INSTRUCCION PÚBLICA
El Rectorado de Granada remite el titulo 
de licenciado en Derecho a favor de don 
Francisco Molina Jiménez, el cual puede re­
cogerlo en la Sección Administrativa de pri­
mera Enseñanza, previa la justificación de su 
personalidad.
Don Felipe Soler Morales, maestro del Ba­
rrio Obrero de Melilla, solicita el ascenso a 
1.650 pesetas por la reciente corrida de esca­
las en virtud de la real orden del 30 de Octu­
bre último y por considerarse a la cabeza del 
escalafón de los ds 1.5C0 pesetas, según de­
clara lá real orden del 28 del mismo mes y  
afio.
Se señala que el plazo para realizar las ins­
cripciones de matriculas, con derechos ordi­
narios para los alumnos a quienes falta una 
0 dos asignasuras para germinar el prepara- 
tórioy quieran acogerse a los beneficios de la 
real orden de 19 del pasado, será del día 1 al 
15 de Enero de 1916.
Los exámenes correspondientes se verifica­
rán en la segunda quincena del mismo mes.
ykgm smgá\
ÜELE&ACIÚN DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer an 
«ata Tesorería do Hacienda 8.685*45 pese­
tas.
Hoy, desde las diez a las doce y media de 
la mañana, cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Noviembre úl­
timo los individuos de Clases Pasivas, de 
Montepío civil, Remuneratorias, Jubilados y 
Mesadas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 206 pesetas, don Sebas 
tlán Becerra González, para responder a la 
reclamación de la cuota de arbitrio por los 
años 1914 y 1915 que le exige el Ayuntamien­
to dé Alozaina,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado paré el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Istáu.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«oncedidos los siguientes retiros:
Don Jerónimo Pérez Ortiz, subinspector 
médico primero do Sanidad Militar, 600 pe­
setas: Svís/.í
Don Genaro Gutiérrez Alarcón, primer te. 
nlente carabineros, 187*50 pesetas.
José Crespos Cuesta, guardia civil, 88*02 
pesetas.
Rafael Baltian Gau, carabinero, 38*02 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas lia concedido las siguientes pénalo 
«es: ■ *
Doña Micaela Andrés Hernández, huérfa­
na del segundo teniente don Miguel Andrés 
García, 400 pesetas.
Don Emilio Bulloya Clement y doña María 
Castillo Roja, padre del soldado Angel, 102,50 
pesetas.
Doña Feliciana Gutiérrez Sorra, viuda del 
primer tenieme don Antonio Dabao Aciego, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma ae 
115 785*90 pesetas.
Matadero. . . . . .
■ -•» del Palo . .
» de Churriana
» deTeatinos .
Suburbanos. . . . .
Poniente • • • • • •
Churriana . . . . ..
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . ,  . ,
M orales..........................
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . .
t t&r: : :  ; : :
C entra l.........................




















das el dia 2 de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso 3.125*250 ki- 
lógramos, pesetas 312*52,
31 lanar ^cabrio, peso 327*250 kilógramos,
26 cerdos, peso 2.320*500 kilógramos, pese­
tas 232*05
Carnes frescas, 313*00 kilógramos, pese­
tas 31*35.
Total de peso, 6.318*500 kilógramos.
Total de adeudo, 612*21 pesetas.
Cementerio»
Recaudación obtenida en el dia 3 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 134*00 pesetas.
Por permanencias, 30*09 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09, pesetas.




T otal. . , . . . 2.262*03
Matadero
Estado demostrativo de las rese* saoriflea-
Vapor «A. Lázaro», de Melilla,
» «Cabo Corveiro», de Barcelona,
Vapore» despachado»
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.





Tokio.—La emperatriz ha dado feliz­
mente un varón.
Regreso





Almería.—Una comisión de enfermos 
de los hospitales, visitó al gobernador 
para participarle que no los curan, a 
cansa da la falta de medicinas.
También las nodrizas de los. estable­
cimientos de beneficencia acudieron al 
gobierno para denunciar que no les pa­
gan desde el m es de Jnnio.
La Diputación atraviesa grave crisis 
por lá escasez de ingresos.
Los abastecimientos han sido asegu­
rados mediante la garantía personal del 
presidente señor Jiménez. •
Se avecine nn coxfiicto.
riña mercante española ha dirigido al 
ministro nn telegrama recabando su pro­
tección para la enseñanza náutico, y pi­
diendo que se consignen en presupuestos 
las cantidades necesarias para el soste­
nimiento de la misma.
Estampillado
; Eu la Dirección de la Deuda se ha pre­
sentado hoy para estampillar cerca da 
un millón de pesetas del exterior al 4 
por ciento.
Hasta ahora van estampillados más de 
ochenta y dos millones.
A Sevilla
Los señores N itclio  R ivas y Alcalá 
Ztmora marcharon esta tarde & Sevilla, 
para informar en aquella audiencia.
Bolsa da Madrid
Frasees.................... -
Libras . . . . . . .
Interior . . .  . . . 
Amertisable § per 100 .
» 4 por 100 .
Sisneá Hispan© American» 
» áe España . . .  
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes ,
* Ordinarias ,
B. S. Kí« Plata . . .
Día i . Di*
eo 1
91, 55 91, 00
24 97 25, 04
69 75 69, 80
91 25 91 00
86 75 00 00
115 00 000 00
453 ,00 453 00
271 00 271 00
50 ,75 51 ,00
17,00 17,00
255,00 o o <-3 ,00
Descarrilamiento LA F I R M A
Murcia. — Comunican de Cariegena 
que el tren número 170 descarriló mon­
teado la locomotora en el andón y des­
truyendo los topes la pared del mismo. 




H* sido-firmad® una disposición nom ­
brando presidente del Consejo de miue- 
ríá, a don José Madáriaga. S
Distinción
Hoy visitó a Andrade una comisión de 
Ib Universidad central, formada por ol 
rector y varios senadores del claustro, 
peraso)ieiUr¿qup, se  nombre rector h o ­
norario al ssñor Azcárata.
Hi ministro ss  mostró complacidísimo 
y ofreció exponerlo a! rey, para que fir­
me «1 oportuno decreto.
Solicitud
La Asociación de capitanes de la m á-
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Concediendo el título de real, a la A ca­
demia de Bellas Aries de San Tolmo.
Nombrando presidente del Patronato 
del Museo de arte moderno, a don Jtun  
LaCierve; vicepresidente, a don A ngel 
Aviló*; y vocales, a don Esteban Lozano, 
don Miguel Biay, don Antonio Flores, 
don Torcua'o Luoa do Tan®, don Felipe 
Picón, marqués de Montara, Conde y 
Luque, Joaquín Herrera, Francos R o­
dríguez y Francisco Paguéis.
Autorizando al ministro a presentar 
nn proyecto, a fin da que la Junta ds 
obras del puerto da Huelva puade emitir 
obligaciones por la cantidad de 5.693.000 
pesetas, con (a facultad áe enagenarlas 
previo acuerdo de la Junta y aprobación 
del ministerio de Fomento.
Autorizando al jefe da les obras del 
puerto de Sevilla a ejecutar por admi­
nistración la obra de aligeram iento de 
la carretera áe Alcalá de Guadaira a 
Huelva, en defensa ds aquella capital.
• * Modificando el artículo cuarto del d e­
creto de 20 de Dicism brs de 1910, relati­
vo a las condiciones que reunirán los
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Por haber cumplido ls condena que les 
impuso esta Audiencia, han sido, puestos 
en libertad los rsciuso3 de esta cárcri 
Lui3 Jiménez Nogales, Miguel Merino 
Navarro y Mas usía ds S&u Silvestre.
CINE PASGUALINX
Hoy, asombroso ESTRENO. H< y
(marca Pascual»)
Lo't panados del presidio d« Granada, 
Andrés V argts GU y Antonio Alcáz&r 
Lópéz, serón trasudados a esta cárcel 
p>ra que presten declaración en asta Au­
diencia.
COMISION PROVINCIAL
residida por el señor Rosado Gonzá- 
y con asistencia de los vocalas qus la 
igran.se reunió ayer la Comisión pro* 
sial, ¿«spachándcsa íes asuntes s i­
entes:
¡» leída y aprobada é l acta de la se* 
i anterior. r  ^
Isspecto al exp«diente sobra concurso 
a la provisión de las plazas de m é li-  
propietario y suplanta da la Comisión 
cta de Reclutamiento durante ei pró- 
xo año de 1916, faaran elegidos por 
¡nimidad, y »n votación, para propic­
io don Cpciiio Abela da Guzmáa, y 
•a suplanta don Emilio fá a c h c z  Af-
Resumen de los sarvicios prestados an 
la c«»a de socorro Jai b*rrio das IJu«lin 
durante el mes á© Noviembra de 1915: 
Curados da primara intanción, 14; 
idsm de srgunda, 1; consulta pública, 
145; asistidos en sus domicilios, 65, c u ­
raciones practicadas en la casa da soco­
rro, 181. Total, 4C 6.
i. •
ssa a informa de las alcaldías ríspec- 
s les siguientes.
sbre reclamación de don Bartolomé 
raneo y otros y don Bartolomé Ra- 
i y ocho señora más, contra la vali­
de las elecciones municipales verifi- 
a sen  Banarrabá ®1 día 14 de N o- 
nbra último.
Por les difsrea es vías de comunica­
ción il garon *yera  Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Colón.— Don M snusl FaUra. don José 
Mar in Lagos y don E iuardo Vilchez
Sim ón.—Don José Rivas,Tdon José 
Canto, don Manuel Miranda don D ioni­
sio Fernández, don Barnabé Lópaz y don 
F e‘if@ Pérez,
Aíhambra — Don Jo3Ó Parejo, don Isi­
dro Aguado v don Zacarías Martínez.
Regina.—Don Ju ián Aguirre, don Al­
fredo Tauver y don Constantino Gonzá­
lez.
V ictoria— D>n Rafael R j>« y don 
Alejandro B*ene.
N U * — D >n Luis Monlil'a.
las sorpresas. Por el contrario, haces un movimiento 
al oírte llamar cuando tienes interés en no set cono­
cido. Después de este movimiento, tu rostro expresa 
una sorpresa particular; te estremeces, especialmente 
tú, «faja-larga», que eres nervioso.como un diablo. 
Ahora, querido sacristán, ten en cuanta que ese colo­
so que ves ahí, es poco más o menos tan impresio­
nable como podría serlo el coloso de Rodas, o cual­
quier otro coloso de cualquier otra ciudad, Basta pues 
que te acerques a él y le digas, con esa suave finura 
que te distingue: Buenos días, querido señor Juan
T o r o - .
—Sí —replicó «Paja-Larga—; solamente me te­
mo que el tal carpintero te dé una contestación algo 
menos política que el saludo.
—Hablemos claro: tienes miedo de que suelte un 
puñetazo. fy  . y  >
—Llámalo sentimiento; poco importa que yo 
sienta miedo o desconfianza, pero...
—Pero vacilas.
— Lo confieso. v  u-Mr»**-'
Aquí llegaban de su coloquio los tres compañe­
ros, cuando un cuarto personaje, poco más o menos 
de las dimensiones de «Paja-larga»,* aunque tres^^é1 
ces más grueso que él, se presentó entre los que ha­
blaban preguntando.
—/Se puede uno mezclar en la conversación, q iíií 
ridos amagos?
—¡Gibassier! — dijeron a una vez los tres agen­
tes.
—¡Chist! —dijo Gibassier—¿de qué se trata?
'—De tu aventura del baluarte de los Inválidos-  
dijo «Carmañola» —; de aquel que te apretó ei cuello 
en términos de hacerle probar una parte del placer 
que se. dice que sienten los ahorcados.
—¡Oa!‘—dijo Gibassier rechinando los dientes — 
sialguná vez le encuentro;..,
—¡Eh! justamente—dijo «Carmañola» —, acaba­
mos de encontrarle.. ;p - .
r ^ C ó m o  ¿le habéis.encontrado?
—Mira—continuó «Carmañola» indicando a Gi­
bassier el que era objeto de la conversación hacía 
cinco minutos —¿es aquel?
; ;  ~ S i  es él—exclamo el ex-presidarío furioso lan­
zándose sobre Juan Toro —; por san Gibasskr, ahora 
veréis si es él. 1, . í.,,
Y con pistola en mano se arrojó sobre Juan To-¿ 
ro. «Carmañola» al verlo, siguió a Gibassier hacien­
do seña a «P^já-larga» hizo seña al cuarto compañe­
ro de que imitara el ejemplo que le daban. «Juan T o­
ro» acababa de levantar e| carro por las varas y le lle­
vaba con lo» brazos tendidos, cuando Gibassier se 
lanzó sobre ¿1, seguido de sus tres amigos. El presi­
dario apuntó al carpintero, e hizo fuego; salió el tiro, 
pero la bala íué a dar a una vara del carro, el cual, ca­
yendo pesadamente sobre Gibassier, cogió su ca­
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«bonos químicos y minerales papá la 
venta. “ *
Grasado una Junta para los estudios 
necesarios del consumo dé combustible 
por las industrias nacionales,al objeto de 
procurar atender al déficit que resulte 
de la disminución de la importación. -
L APOLITICA
10 QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos maniféfsó que había 
d spach^Jo con el rey, á quien informó 
d® \m marcha dé loé debates, insistiendo 
en la resolución del Gobierno de mante- 
ner la líase de conducta trazada, en la * 
esperanza de que Jas refirmas militaras |  
saldrán, no como obra de partido, sino I 
de parlamento. 1 ^  ’f
Acerca del. vi* j * de Lyautey, declaró, j 
carecer de noticias, péro podí* afirmar ) 
que no visitaría Malilla. I
Confirmó las gestionas d© Jprdana pa- |  
ra el rescate dé ios dos r/áufragós libl 
•Woodfiaids», cautives 'de los bocoyas, 
los cuales fueron candadles a Meülla 
en el «Reeáláejr. v\  - , • ¿ j '.i, s-:^7
D.jo que-Ies noticias de Marruecos re­
velan magníficos resultados de la politi­
za que desarrollaran allí Marina y Jor­
dán», inspirado en el propósito de ir re­
duciendo los contingentes.
Hablando de fes declareclones de Hal- 
4«ne en la cámara dedos lores, estimó 
qúc ©so ara muy agradable para el Go- 
»i*>up esperte'.
\ Ya m« referí varias veces en la camera 
a los elogios que los beligerantes nos 
dedican, pero no me atrevo a repetirlo, 
porque siempre que tratamos da las re­
formas militaras, creen muchos, que el 
hablar de elogios, fingimos que quere­
mos ocultar «lgo. .
Preguntado si el Lunes comenzarán 
las sesiones dobles, mami«4ló que nada 
safcís.
Léanse varias enmiendas al sexto. comisión solo puede aceptar la enmienda
La comisión lo retira para redactarlo en le parte que se refiere a los méritos
nuevamente.
Suspéndese el debate.
Entra Sánchez Toca y Cfesíyüto se pro­
mueve un incidente porque pretendía 
hablar el último, estando el debata sus­
pendido.
Apruébase un dictamen de carácter 
l ocal . : !  ' V4 *
Castrillo pida el recuento da lo? sana­
dores, y por no haber número suficiente 
se levanta la sesión cuando se daba 
cuenta del despacho ordinario, a voz en 
grito.
Formulada la petición por Gastritis, 
los senadores abandonan el saléu, éntre 
gran barullo.
C o n g r e s o
Da principio la sesión a la hor 
tua.l, b»jo la presidencia de Basa 
En el banco azul toman asiento Aodra- 
de y Espada.
Ruegos j  preguntas 
Fivas Mateo se ocupa de la deplora­
ble aduoación física en España, y pide 
qué sa'establézca una inspección, y que 
se dé a esta cátedra la importancia qua
Andrade se muestra conforme y pro- los oficiflps generales, 
mate acometer la reorganización de di- f Defiéndela su autor y le c.91 
cha enseñanza. 1 T*I! 1  * I " L
de militares no farinacéuticos.
La enmienda es desechada en votación < 
nominal.
Rahola apoya otra, y combate la exa- \ 
geradaj concesión *á
Dice que en el ejór ĉito hay menos pa- f  
triotismo que en ias cíases civiles y sos- ¡ 
tiene que las «amaría? no tienen confian- ? 
z? alguna en el Gobiernq.
Asegura que el proyecto po obedece a 1 
una necesidad, sino a un capricho, y can- 3 
sura el sisteme de las capitánias genera­
les, calificándolas de organiza Ció» déla ¡ 
burqcricia militar, ©n lo qu* «# j
suma de treinta millonea de pesetas, sm i  
utilidad para la fuerza ofensiva y (Jefe»- \  
si v#. MhíU'O aróróian a ¿<
Contesta Jorro y advierte que Rehola J 
ha discrepado da la discusión, no refi­
riéndose, siquiera; a Ja enmienda que 
defendía.
Por votación nominal se prorroga la 
sesión.
También se pide votación nominal 
para la enmienda do Rahola, que es des­
echada por 89 sufragios contra 11.
S« lee una enmienda de kyúsb pidien­
do qué no dependa fiela Yoluatsifeaí 





Los servios se han retir» do en direc- S
• '• :‘ú í  ; f ‘
1 y los señores Ltiná y Náfiíi quíe-
f |  ne» fuerpn aplaudiács. ^
POK rELÉC-SAPO ~ ****'
Msárit
l i n c h a  r _
Paris.r-Un.aviador encontró cerca de íi ~g¡í. exceso de original nos impide ser 
Nieuport un aeroplano alemán tipo alba- f  m is oxténsosj paro sí hemos de hácer 
tros, infernándose el aparato fadescb |  constar que la comedia está corractamon- 
mar adentro. * | te escrita, de corte delicado e intéresan-
E1 francés lo persiguió, dá adole alean* |  te, y qua al final de ella él público pro- 
Cé y sufriendo el fuego de la ameiralla- |  rrumpióen aplausos en honor de la obra 
dora deUpsrato enemigo. |  y de los iuíórprates.
El estreno do «El cariño de los otros», . 
* linda comedia de Martínez Tovar y Jimé- 
|  ntz Lora, que sé estrenó ?n segunda sec- 
' ción,'gustó mueho.- - "
Maura
Kl señor Maura llegó al Congreso, y 
al ver a los periodistas les preguntó si 
había fórmula, contestándole loa repor­
téis que parecía que no.
Pues si no h y dremar-dijo don Anto - 
nio—me voy en seguid*.
Y en efecto, abandonó la cámira.
Gasas baratas
El señor Gómez Cheix estuvo en el 
Iaátituto dé reformas sociales, recomen­
dando las inslancies presentadas por en­
tidades qopstructoras de casas barates 
en Málaga.
Le.mshifastsron que la Sociedad Eco • 
nómica y la junta de patronato, m ala­
gueñas, serían admitidas en el concurso 
para las subvenciones, obteniendo am­
ina cantidad.
Románenos
Preguntado Rom&nones acarea de si 
había fórmulérreplicó que nada sabía, 
creyendo qú® p*ra llegar a ella no ha­
bría unanimidad entre fes minorías.
También le preguntaron sobre el prc- 
yseto de clases pasivas contestando que 
le parecía inoportuno, ahora que preci­
samente discutimos el pase a la segunda 
situación de generales, jefes y oficiales.
Instrucciones
La Juventud maurista madrileña ha 
enviado instrucciones para su reorgani­
zación al Comité de Málaga, donde tra­




eos-Comienza la sesión a la hora de 
tumbre, prisidiando Sánchez Toca.
Oiupa ei banco del Gobierno, el señor 
Burgas. ;
Después de les ruegos y preguntas, se 
entra en la orden del día.
Son aprobados varios dictámenes.
Se reanuda la discusión del proyecto 
de sscretemdo judicial.
Tras brava debate se aprueba al ar­
ticulo quinto.
Mateo denuncia que muchas compa­
ñías ferroviarias no cumplen las leyes de 
sanidad, y pide para evitarlo la adopción 
de medida*. ' V
Espada ofrece hacer lo posible para 
corregir e! abuso. j |W -
Bl ministro lee un proyecto autorizan­
do a la ¿anta da obras dal puarto de 
Huelva pira emitir un empréstito de pe­
setas 5.6.93.ñOO, al 5 por ciento, en obli­
gaciones amortizablss en el plazo da 
veinte y dos años.
Continúe el dtbate so b ó la  situación 
dalos españolas añ Méjico.
Ortega Gaspst rei^qdl Sú dRÓMfio y 
afirma que el Gobierno de Carranza ha 
dado a los bancos, cuyos capitales son 
espinóte?, un plazo de brev?s días para 
que se pungen dentro dé la legalidad, y 
teniendo presente que, fiurapte el perio­
do revolucionario, todos los cabecillas 
obligaron a estos banc«s a hacer antici­
pos y empréstitos, resulta natural que 
encuentren dificultades para cumplir 1© 
que se les exige, en tan corto periodo dé 
tiempo. ‘
Por lo tanto, solicita que se tenga en 
cuenta dicha circunstancia^ y que se 
atienda a los capiteles españoles. -  
Lema asegura que no tiene noticia ofi­
cial de esa orden, y que gestionará una 
solución para evitar nuevos progresos.
Armiñán pregunta qué fundamento se 
ha tenido para prohibir los banquetes 
que loe oficiales suelen celebrar el santo 
de las patrones de las diversas armas, y 
para que &i señor Echagüa se proponga 
publicar una real orden en sentido pro­
hibitivo. * ,
Cree Armiñán que dados los actuales 
momentosj en qu« se discuten las refor­
mas militares, debieran autorizarse esos
Í banquetes para que se patentizara la más cordiaL disciplina y la incondicional ad­
hesión al rey.
Echagüa contesta: Parece que su se­
ñoría se ha empeñado en qa? los milita­
res coman a la faerza.
Afirma que la disciplina de hoy «s, 
como siempre, completísima,
Armiñán insiste, y dice quej|j no se 
celebran los banquetas, es.pérqtie el mi­
nistro tiene miedo a que se bable mal de 
las reformas militaras.
Echegüa; Si antes me hubiera adverti­
do eso su señoría, habría hecho lo pesi- 
bla porque se celebraran lós banquetes, 
y hasta yo mismo hubiera presidido al- |  
¿uno.
Se entra en la orden del día.
Reforma? militares 
Discútese U rebaja de edades.
Es leída una enmienda de Llosas al 
artículo sagundo, que defiende su autor, 
combatiendo el afán que muestra el Go­
bierno por aprobar, ahté todo, ese pro­
yecto.
San Luis le contesta, diciando que la
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debate y se levanta la
Maura y Romanone»
Af entrar sa ios ptsillos dal Congreso 
encontró y saludó Romanenes al señor 
Maura, qua venía de presidir la Junta de 
beneficencia.
—¿Cóaiq no ha ooncúrrido usted a la
cióná'WeébE
En las cercanías de Krevo, los búlga - 
i ros ocuparon trinchera» francasas, en 
I une fxtens-'óu d» 150 rastros.
> Los fraocases tomaron ayer una trin- 
j  cbera iú'garti, eiicontrando en ella dos 
* mil fasifes.
i flü® to<*° *1 frente, las tropqs feanco-in-
Slesas se hallan fuertemente atrinchera-as. ' ' '/•
Las últimas noticias de Monaatir dicen 
que la ciudad sigo® resistiendo.
Los búlgsrcs vadearon él Cérna, ocu­
pando Ja localidad de Ktnike.
f  D© París
|  Informe
i El general Galiieni ha emitido informe 
I manifestí n do que el desarrollo de acón*
{ teoimientos en el teatro de las operacip- 
|  nes prueba gue es indispensable la uni- 
I dad de dirección, Ja cual solo quedará 
|  asegurada con Ja presencia, a la cabeza 
i  dé todos Jos fjéfcitos de un solo jefa, 
responsable d« fes operaciones militeres! 
propiamwíe dicha»/ .  „ , ,
ifliou'o prÍKprp.' g l mando ,n p « -  
mó de los fjórcitos nacionales excep- 
S.aí?5-!*5 qu? e§‘|M» fi¿ el teatro .
... ííiá
Guando el francés estaba a gran altu­
ra dominando al contrario, descendió 
con el fin de ametrallar de cerca al ad­
versario, haciendo disparos de absjo a 
|  arriba
I El albatros faé alcanzado, csyendo al 
I mar el Diloto, que resultó muerto, y que- 
) dando i luliiizado el avión,
1 A pesar Jet violento ctñaueo sufddo 
el aparato feancéa regrasó indamna, sien­
do él aviador muy felicitado,
Sa ha hecho mención de su comporta­
miento en la orden del día „
Ocupación
«Teatro V ita l A za  
Por diferencies coa 1¿ empresa dol tea- 
troLará la compañía de zariuela y ope< 
reta quo dirige el primer actor Antonia
jetó de que no tenga que esperar, eles- 
pectácutes.» verificsiá en sésióh conti­
nua, siehdó loé precios en extremo eco­
nómicos.
T e a tr o  L a r a
Después de vancidas algunas dificulta-
Atenas.—Monastir fué ocupado el día f des por la uusva empresa detesta teatro, 
2 a las tres de la Urde por los austro-ale- |  abrir sus pu|rt«s, presea-
riendo don Antonio
En los pasillos
Después de la sesión, el señor Dato
m u M B X M muggrupp de diputados. ; »^ ¿-
Uu© d»A?tp?.-.dij-o: «Parece que losde- 
mócratas y liberales siguen en desacuer­
do respecto a los proyectos que hayan de 
discutirse.
Ye—replicó Date—quiero que vayan 
los presupuestos después dé las reformas 
mMarosI
fensa del país los proyecto? miUlires, 
¿qué motivo ha impulsado al Gob'erno
i m mpitfciói 1 VAmm M?n«-
Porque tes creemos necjasasics/ y ade- 
má? representan una considerable eco- { 
nomía, contestó D|to.
. Después, dirigiéndose a les republica­
nos. y regionaUstas, a «adió a! prasidente:
Gobierno de la república, en Marruecos, 
queda confiído a un general de división 
que ostentará el título de comandante en 
jefe de ios ejércitos franceses.
En el artísulp segttndp sa dicten ins. 
tracciones qua reglamepta la splicacién- 




Dice cL'Echo de Parfe» que que con 
motivo de las tergiversaciones del Gabi­
nete griego respecto a los «liados, ¿«tos 
han restablecido las restricciones que 
impusieran al comercio hsleno en No­
viembre y que suprimieran después.
Aprobamos sin reserva—añade «L* 
K¿hci— est? retorno a la prudencia, es­
perando que en caso de necesidad, no 
pasarán fes cosas de ahí.
D© P©trogr©do
Oficia
1 L.JL fí®nl5 opcíjental, 'las fuerzas
«Ya séirán ustedes cansando de 1.a obs* 4 enemigas su señalaron ayer como viva- 
trucción que están haciendo. Mi propó- i quaándó eú la orilla izquierda dpi Orina, 
sito es no cerrar el parlamento hasta qúé f cerca de Ja alquer ía de Sonnenof, entréwm
creo
sé podrán ^iscútir^mpliiMeñté 
yeptes eponórnteós x m k & i i ........
En cuanto a los presupuestos, 
que será cuestión de ocho días.»
No opino yo lo mismo, pójate Mella, 
porque en filos habrá lucha de intereses, 
principalmente en 1ose que instituyen 
nuevos impuestos sobre la propiedad y el 
patrimonió. ' -
Los demócratas
Eú el domicilio del señor Barroso se 
reunieron tes ex ministros demócratas, 
acordando mantener su criterio da que 
se discutan, preferentemente, los proyec­
tos económicos.
El señor Vilfanuev», que sufre un 
fuerte catarro, no pudo asistir at Con­
greso.
Friedrichsfedt y Jacobltadt, siendo cogi- 
das subiUmente b*jo el faego de nuestra 
&rmlem. ,r- K ,v. $ tr i .
Los afemanes huyeren, dejando cente­
nares de muertos y heridos.
En Styr, recházame? * lo 5 contraríes 
hacia el sureste de Krisik.




> 1-* «rüllería británica ha causado da­
nos en lee posiciones enemigas 
^E aam bos campos estallaron algunas
«am ígos!0 dH ,ii,*!,!03 ■«<“  «««pisaos
Veinte y cinco aparatos ingleses reali­
zaron un raid, causando desperfectos de 
consideración en ios almacenes alema­
nes de mnmcionas. de Miraumpnt
.manes
Los servios evacuaron la plaza ayer 
noche, por orden recibida, y no por pre­
sión de los búlgaros.
Interview
París.—Un redactor d® la «Assaciefed 
P resa b a  intsrviuvído© Gallieni, el cual 
afirma que tiene confiar*za en la victoria.
Dice que actualmente los recursos de 
los aliados son mayores en hombres, di­
nero y material de guerra, gracias a 
nuestro dominio de fes mir«3.
Las poteucias centrales atenazadas 
luchan desesperadamente para desha­
cerse dé la earga de tes aliados, pero ni 
a pasar de sus éxitos en los Ba'kanes 
debido a la traición de Bulgaria pueden 
modificar fe situación de los ejército? 
que diminuyen en potencia y puaJidad ¡ 
de sus soldados.
Además sufren una merma rápida.
El final ha de ser fatídico para ios aus­
tro alemanes. i vJ
El ministro italiano concluyó diciendo:
Solo nusstra feita de perseverancia 
podría salva a los
Téndremóslas ónergías neoésarias pa­
ra lograr el objetivo.
Si quiere darse cuanta da estp racorra 
la Francia per todas partes; en el frente 
de baUlia como en París, pob’acionss y 
campos, veréis en los cjos de tod«s fes 
mujeres la firma voluntad de llegar a la  
victoria completa.
Comunicado
París,—Sigua fe acción de artillería 
en diversos puntos del frente.
Al sur de Lambartzide reconquistó el 
enemigo un pequeño puesto que había­
mos tomado la noche anterior, por sor­
presa.
Entre Somma y Oise, al noroeste de 
Saint, hubo lucha da mines.
Nuestra artillería ha demolido les abrí 
gos y depósitos de apr&visionémiento de 
Lecun.
Las b&terí&s enemigas ne? causaron 
desperfectos ínsigaificantés.
tanda .un gran espectáculo de cine y zar­
zuelas, compfetamenl© culto y moral y a 
precios sumamente baratos para que el 
de Máfegapueja pasar [un retó
Creemos que con las combinaciones dé 
la empresa no dejará de verse el circo 
da Atarazana hastia te concurrido.
1E L| NEIE
Ho y llega de Melilfe la j a vea y noté- 
ble pianista, E virife R«y, qua como he­
mos dicho m azn a  /Domingo dará up ' 
concierto en el teatro Cervantes.
Sa primera visita será paya ia Presi* 
deuda de la Sociedad Filarmónica, a fin 
de celebrar galantemente en tan culto , 
canto un recital de piano eft obsequio 
deles socios, esta mipma noche.
CINE PASGUALINI
Hoy, asombroso ESTRENO. Hoy
La gran  llam a
(merca EzscuaJi)
BHSH3
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le dejó corno metido en un cepo, solo que en lugar 
de tener al cuello una tabla de encina, tenía un carro 
tan pesado, que el aerolito del baluarte de los Jnváli- 
lidos le parecía un fardo de lana en comparación.
Aquel espectáculo espantó a «Paja-larga», cons­
ternó a «Carmañola», y aterró al tercer acólito. T o­
dos tres huyeron a la carrera, abandonando a Giba- 
ssier a su suerte buena o mala. Pero Juan Toro no
rro, saltó por encima de las varas, y de cuatro o cin­
co zancadas alcanzó a uno délos fugitivos- EVa «Paja 
larga»; cogiéndola por las piernas, manejándole como- 
si fuera un zurriago, derribó a «Carmañola». Después 
arrastrándolos a ambos desmayados, uno por efecto 
del golpe que había dado, y otro por el que había re­
cibido, los echó en el carro y sin cuidarse de las in­
comodidades que el movimiento podía producir a Gi- 
bassier, empujó el carro a la abertura de la barricada, 
la cual se encontró así reparada a través de los fuegos 
del coronel Rappt, que ai lanzar su gente contra 
aquella fortificación, no podía sospechar que estuvie­
ra defendido por un solo hombre.
Durante este tiempo, Gibassier se agitaba b^jo el 
carro como Encéiado en el monte Etna. Esto fué lo 
que le perdió; Juan Toro se lanzó at carro para ver 
cual era la causa de su balanceo. Vió la cabeza de Gi- 
bassíer que salía por entre, las tablas; entonces fué 
c u u n a o lé /o r t ó í ió i  1' v ' n ' -
—Acostúmbrate, de una vez para siempre, a 
llamar a la gente por su nombre.
—¿Tienes ja fatuidad de creer que tu nombre es 
conocido?
—No, pero no importa: ¿preguntaba lo que hacía 
cuando quería saber la hora?
~ SÍ*
^ S e l c i  pregunto a los tontos que tienen reloj.
—Pues bien, para asegurarte de la identidad de un 
individuo, basta...
• - i - ^ r é g ü y á r s é io f  ;
—Qué necio eres, acabas de inventar el único me­
dio de nó saberlo.
—¿Qué háy que hacer pues?
—No preguntarle su nombre, sirio decírsele.
—No comprendo. ;
—Porque no eres el Cristóbal Colón de la pólvora, 
querid:©, amigo, pero escúchame: supongamos; que te 
veo entre mucha gente, creo conocerte, y sin embar­
go dudo.
—¿Qué hacer?
Me acerco pocpJt pocé a th  me quito el som - 
brero con mucha política, y te digo con dulzura: 
B uenos días», querido señor «Pajai?larga»,
~ E s  verdad; per© ya  te respondo con voz no me­
nos dplce:— Mi querido amigo, os engañáis;, me 11a* 
moBuenaventura o Crisóstomo. ¿Qué dices a eso?
—Te equivocas, amigo, tú nó responde esp, por­
que es necesario tener mucho talento para preveer,
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C sp d ic ilii  piiblScos
Teatro Cervantes
La r•aparición en este coliseo dal fa­
moso mago <|al hipnotismo Banobalab 
atrajo numeroso público, qua pudo csr- 
ciorarse planamente dal poder misterioso 
da asta hombre o «S*(ár.» científico cuyos 
prodigios a todos admiran y asombran.
Rsaimante Btnobefeb es un «caso» 
raro de telegralia, hipnotismo y sugestión |  
que realiza an esta especialidad experi­
mentos que sáfen fuera del campo ‘ri- 
líado por otros artistas del mismo género.
Al triunfo que obtuvo la ñocha dal de­
but tiene que sumar el logrado anoche.'
El público, qua pasó un rato divertido 
y s« emocionó profúndamete, le tributó 
«1 fijal da las tres partes en qus dividió 
•1 espectáculo, prolongadas selvas de 
«plausos.
Esta nochs realizará Banobelab nuevos 
experimentos.-
Con motivo dol debut de la compeñía 
de Fuentes nos comunican un rasgo que 
enaltece sobremanera sí gran actor.
Ha dispuesto el exiliado artista quo Ja 
función con que debuté la compañía ssan 
sus productos para los Asiles de San 
Ju?n de Dios y de Sen Bartolo* é.
Puesto de «cuerdo el representante de 
U  compañía con fe Junta de Damas, se 
sé determinó que ésta benéfica asocia- 
ciénlsea la encargada de colocar tes lo - 
I calidades entre fes psrsonas de posición 
dé Málaga, con el fin de qué el resuhado 
económico sea todo lo más satisfactorio
b o l e t í n  o f i c i a l
El de ayer publica lo siguiente: 
—Acuerdos de la Comisión Provincial so- 
de respcnaabilidad por débi­
tos 9 vpntíugeute a diversos Ayuutamieu-
no de Beaalauria de siete cabezas de g’anado 
de cerda. '
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda 
sobre oesé de uu auxiliar de la- recaudación 
de «ódulga personajes, en la zona de Alora y 
pueblo dePizarra.
Ia Dirección general de Agri- 
culturr, Minas y Montes, dando cuenta de 
que el día 17 del corriente se verificará la su­
basta del aprovechamiento de pastos del mon­
te «El Robledal» , término de Cortes de la 
Frontera,
—Edictos de fe alcaldía de Málaga, decla­
rando mcursos en el primer grado de apre­
mio a los deudores por los conceptos de tim- 
bvesobre espectáculos, ágúas de Torronloli- 
nos y  carruajes de lujo y alquiler...
—Requisitorias de diversos juzgados. 1
REGISTRO CIVIL
Juégado de la Alameda
Nacimientos: Cristóbal Moreno Mingorau- 
ce, Nicofes Muñoz Morata, Petronila Aguil ar 
Milíán y Rafael Martin Maldona do. 
Defunciones: Ninguna,
Juagado de la Merced
Nacimientos; Rojrigo Pacheco Espinosa. 
Defunciones: Luisa Mon taner Le ría y Le 0- 
vfgildo FreSno Rebollo.
Juagado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Márquez Gómez. F e 
derico Toscano Bajar y Ramón Díaz Salas, 
Defunciones: Sitverio MontojaRios, An lo 
nio Meldiadia Yebrs, María del Con su e l  
Fernández-Garcfa, Josefa Abafil Lanza, M a 
tías Salado Hernández y  Dolores de la Cruz * 
Banitez.
De esperar es que así resulte, tratán- 
áoee de una finalidsd ten humañitáriá.
Teatro Principal
Á. aufBtro ptissno Martínez Tovar, se 
te qafere mucho en Mátega.
Así lo evidenció anoche el público con 
motivo de celebrar su beneficie, llenañ- 
do el coliseo y tributándole ovaciones 
entusiastas y cariñosi^m&s. 
i De todos es conocida la labor escénica 
que realiza el notable actor, tanteen «El 
i Cardenal» como en «Los semidiós»?».
Recientes están sus triunfes, en ia 
primera de las obras citédasactuahnente, 
y en la segunda, cuando figuraba en la 
compañía Bateguer y sa estrenó en Cer­
vantes le obra de Federico Olivar.
¡ Anoche obtuvo uno de los triunfo? más 
señalados de su carrera artística, Marlí- 
'nez Tovar.
i Toda su voluntad y todas sus axcep- 
cionales cualidades fes pusif &1 servicio 
del públtete, consiguiendo »au»ñí.rs8 de 
su voluntad y arrancarle ovaciones ex- 
pontáneas y sinceras.
Sus numerosos «miges y admiradores 
le envieron obsaquios vadosos, siendo 
muy felicitado «J, final de todos los actos
en primer rugar, Anita Fvrri, y en se­
gundo fes señorites Calderón, Garrigós
AMENIDADES
Decía uu abogado a cierto ladronzuelo a 
quien acababa deponer en libertad, gracias 
a una magnífica défenea 
—Ya me puedes estar agradecido v tu sa 
vaeíón es casi un milagro.
Y el cliente le réspondNó con fes lágrimas 
en los ojos:
-  Señor, soy pobre; peyó no teuga usted 
cuidado, porque soy también agradecido. Lo 
primero que robe será para qsted.
E spectáculos
TEATRO CERVANTES -H o y  gran fuu- 
cióu extraordinaria por el famosos artista 
Banobelab qué |tá|á nuevos trabajos de su 
tenso repertorio.
Precios: Butaca, 2; Tertulia, 75; Paráiso 50. 
TEATRO PRINCIPAL.— Gtan Compañía 
Cómlco-Dramáfcioa Ana Ferri-Martiuez To­
var:-
Función para hoy:
A las 8 én púntb: «De mala r?za».
A las 10: «El nido ajeno».
Precio»: Butaca 1*60; general Q‘3Q, 
TEATRO LARA— Cuadro cómico-Iirico di­
rigido por el primer actor José Gutiérrez. 
Función para hoy:
A la s8 y 1(2. «¡Quién faera libre!»
A fes 9 y 1|2: «Para oasa de los padres».
A las 10 y  li2: «Meterse ett honduras». 
Ademas se exhibirán escogidas películas 
en todas las secciones.
Precios: Butaca, C‘50— General, 0‘15. 
BALON NOVEDADES— Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis-, 
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas. 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
CIES PASQUALINI— El mejor de Málaga 
Al»«eda de Oario* Haas, próximo al Banco.
Hoy sección contítnua de 7 y media a de 12 
la noche.
LosgMiércoles y  Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos— Los Do 
mió gos y  dia íestivo matinee a ias cuatro de 
1a tarde.
Butaca, 0.30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
P1TIT PALAJS— iBíteade en caite de Lí­
ber!® Garete).
Grandes funcione» de oinemaíógraíe t _ 
fe* -Sschei». sxhifeiéadcae escogidas pelíoafe 
CINE IDEAL — ̂ Situado en la Plaza 
los Moros.) ‘ v5* " :
TodasTas noches magníficas películas, e 
su mayoría estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Bituali 
«» fe Fias» da fe Merced).
Tedas fea aeches exhibición de magoíSeas 
«Jicotes, bu se Mavorte estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri­
ces).
Gran función de tarde y'noche todos los 
Domingos.
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